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CTeu6onr U(ĝ lffiffffl63r Gl̂ rT@Liqsn(r #«rflg>#fflrfliurT««]ib fil6ni_a@ib 
ff(ip^rTUj^§) QurT§|m<s<5(sr$i_6iT a n } ^ 6nijiurTii|., ^juiu^aebeiS)
ufbj51 r̂rmljifcsii, Glanrnri— oSleqiujrmaenefT uSlmjijjia
Q arraro jG ^ ^ 1$ $  a.6TT(6r$rr &&e£1 m ^iijaigftssna (a., a. uSIesr 
OpfilffiGanffn. ctottGw , (yi^paesst g)^l6U uffrTetflaSi.L_L£i,
■sajoSl^ijib, lilrj-ffsjnsirasn upp51 6̂iirfl««uuiL©ffTT6TTj>].
^aiQoiiT© u@̂)uSlgjjuD a.«TTeiT Clung) U)£«6fr, f̂flrflujiT, 
G îirifeGl^SiAauuLL. suiLl- iilu-gljgl̂ l«CTr, QujbGprrnrasTT, «6v>aS) 
jg)6un«n GlffiuajiYaerr, asnyJliufrasrT icppii) (ip̂ 6v> l̂eneu afibaSlsnuj 
Gu>ibu©ggj6ij|il«) ^AasinpQarTsmrL-Siifirafff^.ifg J§|j5g 
■ l̂uajpSlAana s-uGiurTauuSlLb STrirp jBmaiasdn [BiiLiSlGpmi.
1
<3«. susfilgrr, ^aGi-fTurr 1999oSl(r5[5§j, umfr& mrr îb 2000ub 6US5VJ 
L|60 j5L_^ l̂6srrrrr. uj- rjGu)aî  L|euuui4.ufflnu (jpssr
!5L_£gl, giarrrjnib ^liioijtflasm* g|tr6nTi_mb «l_l_
qeuGoi69)£Uu5)g2Jib, Q^rrgj^p OT(Lggj«iSJg2Jib, a-£6£l ^erfl^^mir. 
ffofl̂ rr ffrrerû lrfl l̂iDffiiuacncTr (ip6ff>puu©£S?iqLh, «60rr 
u^luLSljb@^ujrrfru©^@iqib QarrSl^pCTTCTrrTiT. g|[5$ 
^an69r«u0«@ib pattfl.
OTSusurr 0 yp̂ 6n^a(s^@ib-iDiTenr6unra6inr u)jbpu> UGTTsrfiuSleSl®pgj 
sdlsoSliU6urra6tT, êsteuenu) ^SlrfliunraeiT, QurbGpmTasu uijbpib 
QufT§]iDaffiSTT-̂ l(fê  ĵ,iUaSleu uiaG«fbp3£fb<s@ii3> GlurrpctnLOiurra 
u©606rf)^p £ii> GtBrjib inrbpih fflSlajrjrraiSGinr ,°>|erfl£$6nu)s®[jo 
rilGffsqi J66irq51 a.rfl£#rT«L_@ii.
,^yjinii#ftA© NIAS G$Sliu a.iuiT <£6berfl sru^rrussnb, 
Quibia^ it toppib 6roQu«ji6n)iT ooGlu6iT6nrGi_6i^eir 
(̂ rriD6TÛ mj65Tib) ^S6nGan a_$cj) a-CTrcstjiT aoiaSl
^dio|A ail©6«Hrami  ̂Qgni_rr uqot a.^oSl Qffdĵ aifrseiT-acsTLJT 
fffreiGg* amfliuireomuib inrbpib qgiuj-djsflaSla)
a.^TT6IT, & 6 S t t_IT SLUjn’lJ j^ lg l^ ) .
2002
ej. fr. nirrsoSl 
GajSuj S.UJIT an>6iS1 6rû iTU6sn]3 
QuifciasgjiT
2
c jn ^ l , i M a j ,  a is o s iS la ^ L U D
G^Slui ÔTroSlsu, ((y)£6u rgloneu) ^cribLiaadjain gij s.iuiT6)Sla) 
d&uSljprBrr© G^SItu ffrrnr<SFrfi<a@ii) Guku 2-6Trffrr£nraa
<36©̂ UU®£lp3§J-
<s[Trj6isnb r̂aiSlGsuiuifldT jSliTQirTa(tpib u)(T6uil.i—$$j 
u i f ^ ,  aojnr^arrij- u5)aa <$ (gHi> u 151 a  6tr £ rsi a  en sit 
aa)oS1ehî rTueirr6jaiĝ u.fiiT 6̂5>655r̂ §]aGlarT6«in_G^
Giopjii), 20tb ^rrpprT6*ri^sii uragluSlfiyiib. «9|$ 6sr au> 
ĵ,6!fjr@asrflgiiii îily?[5rTL_L|-6U ueo aypa a ilS a^ ib , ^jSliusu 
aiLfflaigjib u^aieorra^ Ĝ meirpSl, urrLbusmrrujrTa £rnp££ijuL_L_ 
arWslaigjAgjib, ainraa LSlrfleiS)ssrnraig3 a@ii> (§65)jDji>$ u ils  
aajaSliun-ajgi Sl65>i_aa urr©UL_i_gi. lSIott 6ujfc$ Lom§l6\)
'gqrraib s-giaSljijlfilanuj ^^lauorra gtgiafiliu^rreynb. U6U 
asnaigiSljglanuj ffipu^^^liu^rTgjiii), îfljJjpjrnL© uu)_ul| jglemso 
2001«u 73.47% «§|,a £§|(5 [fc<5gj. 82.33% 64.55%
GlueAraerr. ^sosiia idSJiu slototoj, ^0 smi_, urri_UL|^ar5ia6tT 
©Owil©, GurTa@sur)r̂ §jsuâ l Qp̂ efiliuaneuaenerr 
<3j<n)«UfTix>&, £u6hjpi5rT@ aili_mij aaiaSl @ili_a aili_ib-1994, CT6srp 
u>Gem$rr ^emmggi QupGprnTa f̂jii> gib
(^ipgengaenea uerrsrfla® -ai6gniuuG6uqRtriiLUJ aL_i_mu£§lfp<j9) 
a.cTT6Trrr65rmTa«tr. L̂_aiU|_aenaiiS1fiST oSl«n6tT6urra <g\anesjg§i
uenerflaceT̂ U) tgaiso (ipenrDuSlo) Glaiucu ul_l_§ju)a)eumc«), 
mmessreurraeirr Li£la]$Gl$rr6naiL|ii) 97% ^ a  sjuhgggi. Gtcpjib,
1. J§|[Bgltu jganA ««ssia@ 2001
3
a .err(er$ if a tiisS I ^ tu a i# f!isc in &  -  0 (£ & ir£ n fr
mnrglsu ^snaSlAi iDppQurr§i 6U(§ul5)63T(5«@i£>, lilcsr ^raigliu 
6u@uq«(55«@ii) m ^u ild ) asunSl^rr Gsuppsann gymuiilgniLb. 
useneoffiTfl lSIssi ^ ibiSIiu 6ufr«ffi^^lS5T0ii) uu^&s (ipsir
«j;B££rr«} G$£liu «sqfffTfflfilsb Quod) rglansoA® ^uSI^rr©
S-UJTJIB£g].
((Lp£6brglem60) ^ rjiiu d s  «6Ua51ujsTTSiS]d) LDrTrgleuib Qp(Lpesncujrra
arr^anor QaiujBrrRniarTg)iij. a.iuiTjgleneui Gu>su iglano) uOTraiflasifleir 
u^leifa ujbjfl ««u««nb Qagyiaaaflsugna). 4 «UL_auD
uorressranTaen uarefflaffliL® offlcuSl a.6Tr6TrmT«sTT gresruen^ 
^rjsm jaatb ^ u q a  G\arT6OTiL_n§aijD (ip$& jgleneo usfTCTfla® lSIgjt 
aJ)6uae6)6sr <£)g!«rfluL|ii>, (giptfeen^ Q£rn^6wrrerrfr«(GTijib, u6TT6rfl«@ 
C urran^ @ip^G«^a6tflcsi GTGinsTsssflaeinaiLjib @6j};Diueffl©}6j)eo 
CTeaTugiii, j5rr<sga(3> r̂reVr «gn£laim§l oi06u^jGu) 
f i t *  aarewa^cnjDaSlfba® am l.3. aafaransror a-jpjgigjii) g |js$  
(gC5>fDurrL_u|-n)«@ arrrreisrii), ^rrauOTTCTflaeir ^ijwiresr a&aSkimu 
<5|6iflaa£ £®]n§liuG$. Gicguii), ansmTOTaenna (y3S5ieiT^gi£u®ii) 
$aflujrrir usiTstflasnstT $ani_ Qaiuiu GoiotstQ ud CTcirp 
(tpy î&ifilesrnrgyib, Q auj606ir©Lfl& 6UstTfr$3(i6ii©ib $orf\tumir 
uetrffifIseneiT (gpjltliurra ^ ibiSIo} qii£) aojaSlA <Ki.i_j5j«ffln6TT 
siL(S»jLi®$$rT$$rT& (ip^^b jg\«si60 a6boS)(y>6np UOTiglcu^d) 
SlaasuiT© a.sTTffng|.
,31rr« usTT6tfl«sifl6V) (ip^dj j£les>6U a&aSl^rr a.ujiTsflfb@ 6T[B£ erilg, 
QunpuLjii) «ijj)p« QarTOTTCTnT̂ giib, g&6ifliurm usrrstflatstjA® 
LD6Jip(ipaLDiT« Glan(5taaiju®ib i>; ^yfiiSlsu ojl̂ I uerrTffrfla
ah.i_i6i«(CT5ii, «®4^ssrrra) aircnriliu^ib Gcuppem cajgtjGu) 
LS1rr#ffn65Tffl(6T5̂ @ anrjaranb sxei\u§i ^ufjjffrTgyfleb (ol$6fT6ir$
2. )̂«nsiTcu0 i 0 U) «d>aS) 6r«ir%)̂ |U|j3ucni_<iSl4> ^rjnuiuuL-i- $i£lip pm!® 
Qp&&> jgeiwo ««)sSI - adjofl fijeunaiT, £t£lip;6iT®-2001
3. ,9|cn«nai®£§ij> a&c&U<5p«jrCS«CT ppurran^ aitpA® $tf)gpj6rr®,
lSL ^Ssurr. g]̂ gtiu a&cffl «̂ iita|> ^maInjsni_iiS)4>
acboSI 9 0  «fflftiO«rarrnli_u) ̂ ©rfltufr CanwStfcga NIEPA qgm.*efit-2002.
4. J§|lSIl1
5. psuiiuiT 199961} ^ i£1̂ J5IT® <W* CT&ftMrudraftesrflaaib l̂il^Qionrj l̂Oui
eu$Qusrn£tuj(T* j§lfflnso6uanj «(i)iSl&«u ui_GciiaAii®u) CTfinp ,£)fja
a.̂ cr«M g |'-1 gi a.̂ !̂ronsu gl0iiu« Cluj>®l*0*iT«*n_f|. dlsir
QicrTLfl ujjjSlu Oiosirssnb ?ir®$$g).
4
ffrrls>, iSlrfiaf, < s& aS>a& it-w
Q̂ stflffljrr<sA arrs3sri!iu(i>l£lrD£|. ^sjrgnuh (ggjluurraa Qarr&suu 
Currevrrra] urn) ^[juulLl  usrrsrflassrffmj ut>j5Ilu asnsfluq, uuj_ul), 
UU)-LIL| (ipfiS){Dd>6ff)o) aSl̂ gliunffifejasmstr unlfgiLDsusormisu 
ĵ,rnbua!6b6iSl uropjiu usu GasrTfflSlajsTijA® sfleni_ Q^rfliu su©£lnogi.
u>rraiiLt_ usTT6Tflasrfl«) jjjliirsurTaaigsnpsij gm ? ^ssfliumY 
Lflppib g>6rf\$$ usTTsrflasrT «rTstnT«5Tffi6TTfT<5 (LpsmsrrAa anrrsaTTLb 
ct sir 65T ? ^  6il a  rfl a  <§ ib u r a j u u u L L
uerTcifla§i5 «@ ib-GsupurT©«(S5 « @ ib -u 6irTsrfi<S6tT Glunrgj 
6TU^rTUSSTLorr«si|ib-u«u^fnjuil.L_ LilsirOTTarsfluIlsfil̂ iEg] oj©ib 
@Lp]jsin^«(st5«(gib usrrsrfl -aigpiuswb g^sirpiTa {§|0&<9> 
G6ii6ifa®ib-6TsirSlpGpiT£fflp<3jib aibujs^ib STsir6sr?
^ r r ib u  U6rrsrflaa>.i_ CT65ire!isfl«sinaa(si5«@ib ^ u u i r a )
^ g m u G i D p a s s s r i — Gaetr«iJlffi(ST5^Q«dJsumh ê SIsmi_iflaajib
Q urr(5[5§|Slpgj. sT&surr @Lp jsn^aigTjib u6TT6rfla@ 
QaojfflprrfrasrrfT sTsjrug]L_sjr, usfrstfluui4.uq(ipsinpu6U£rrLJUL_L_ 
ayp«-QurT©efrrrdsrT!T tilsirssrssfluSla} 6U(njib @j£r565)a5a(sr$a(§ib ŝ Grr 
LorT̂ lrfliurreir u6TT6tfl <5|gpu6mb £l6iu_ffiSlp r̂T ST6irug|ib (jp<££limb.
Lorr̂ lrfliurresr GaOTrsiSlaistja® aflgni—grTgnniLb (yjujpSluSlsu 
rBmsiasrr (̂SfjarTg îT parflssr GlaarsurraarTsar GmnjiuLli— 3 
u^T6iflasn6fT ^rjmijpG^rrib. 1. pBarjmLSi (ip^origleinso usrrsrfl. 
uopGlprrsirp «$|G$ u@fgluS!& g j55«@ib $ssfluimt usrrsrfl 
Qp6srprrsu^rra ^prfflsiT su^srilGlupib (yr^su jglsnsuu^Tsrfl. 
Qurr^smr^rnr rf$u5lguib, agpa rfSlidlgyiib lSIsst $£i£liij 
a(tpjsrriu^^rb^@ fi)sni_^@ib adrsril sumliiliqasnsiTiLiib, 
usti^gruuiLi— u^rsiflasiflssr ad)6iffl(y}6npa6n6nu|ib, ^^ssm su 
sjpuGJlib Q$rn_m_|a6»6nu|ib a6nfl$p  ^rym u suG^ sniuaetr 
(gjSlaGsrrsrT.
^|snsnasin6rr iDSJT^IpGlarTsm® ^rjmijafflujrTsmT Ga. susiSIgjrr 8 
ton^riiiajgtijAg, (Glaui_ibuiY 1999 sfil^pp gurj6b 2000 snsmrj-) 
ypsiTp u6rrsrfla6Tflsir rgliT6urra (ip65>p, asu6^1 j5smi_(ipsnp asssrljlib; 
(gjpjfcsm^asnsrr, ^fflrflajrrassisrr, QupGprriTasnsn' GulLuj. 
asnrQlib; rai@ uusnpQaiua)uml® (tpctnpasmsrr asussfl^pib 
supp6TT6rnTiT. uditsulI l-  ^isrraSIsb G$sn6uiurrs5r ^fjjla L|srr6rfl 
stilsugrraiasrr usnyruj LcrTsairsurrasnsniqtb, QupGpmTasi»Gnu|ib 
20016b Gul_u|- asrar© Q^rT@aauuL_© 2-srTsrTg|.
5
a.ar(6tf&osbeS ̂ diostSldous - 0 f&>&ngiiT
£<sijffrT6y,iT - ^jjtbu& s& aS I
<srr60^^«) rglrrsurra^jiisinpssnxiiuiDnrffiajii), L]aip surriutji^
GarruSlsu rsauimaaiib oSlemsi l̂uj gngjang^iT |g|65Tp a p a p G u n m  
aSliunurrijf5<*rrLDrTffi, aSleuainu££l& QpeiresrcssfluSleb r£)rb©pg]. 
^ s A r u  .SHrafracfflcir Qan~6ni_aemT6pnh. ©®6rugj«u • ld̂  
6h3̂ tTU6snfeiasTrrTgj]ii), £(^arTgy,rflsb rr ix> u  «  «  so 6iS1 ifila
Gicejr«5>iDUJn'iK, p&so uso ad)oSlaai.i_i&jaQgnjL.6ir l^aLpSlesrpsisT. uso 
£rruuil_i_ U6Tr6ifl«6nsTr<sQffirT«OTTL_ g|;j5£  pjarflsb 6g(n> (B«(Tqp 
uaMsewu ayj«(y)ib, ^rjvs; Loppib j&ssfliurTenrj’ amTjj)# usu 
s«bgunfls(5f̂ ii>, jSlp^OTi&aisgafgib G^rrj^lriJQpsnp a.iurrjSl«n«u 
a&oSli Gido)[SI«5>60 aaioSlqib G^anoiiurresr J§|(nja©pp. 2000
<̂ j)6!H>njj_6u ^(gjWTgjiT wnGuCj_gf§iaj ^ginJlojggQSlacifteir a!S)g|$ii) 
76.07% ,9|§lo) ^aferaOT 85.45%; QusroraciT 66.95%.
mppim6ULl_J5]<S(STTjL,65T gJUljlL-© UmT££rTd> ST(Lp^ r̂5\a|
u>iLL-£fSla) ti)£fj$iu a .a r 6fr$rra
ffi«Hfla«uu(Sl©p|iJ. priraaeiT aeraraGlagiuL] Qaiijg u<3j@asiflfiiT 
papriL© ucirGtf) c9|ij$IqS)££uuii}_-698 <gjpj56j>£a6tT, 6-14 
ouupaiaogr. g|@6u 5 @|piBffin̂ ffi6irT illL©Gix> usnetflirileSl^pgi 
fflSIsuSqsrrsTTnfraeSrr. Qu^iburrorsnioturrar ^ippen^acnr (93.65%) 
se33T^Qa®Lititc9TUU|., er$$ £iurnflilii_| GeuanaiaefflGetiiT, (ip(ip 
GppicrTsGeuir ugjjsl Gp^tfirraGeurT 2-ffny?uu§ild)6!n60.
wnriglo) ^ r n i u  a&offl (ip®npuSlOT Gurraffip® LSlij@ueSluuiT«Gai 
UCTT6ifl«6tflssr suciTiT#Sqib ^smLu^gjsrrsrr^i. CTUUfg^luSld) 
parjmL© usireTflasirr g>6s>pifc£ ereisrsnfla6tnauSlA aJnm Q pn, 
^ji5i@ ^sifliurriT, ^rajSleo filial a&affla a>.i—fraeifleir CTOTiTsireflasina 
a.iufrjb§j®rrsrrp. ^(jai_®T aihur5£uuL_L_ ^ f jr i iu  © p  jjpsmeo 
UCTTSiflanT Quot̂ ub 57. gUBpjap-gpa) a.«r«irp. (2000au) 16 
J>apnl© U6rr«ifl«^r 39 s\V&  a-^aSlQupii) usrrerflasTr 9 
©pufrsirffi»Lo u>^$^)£3r0 sni_(upu}, 30 ©purcsirssHfiiup-
GpmTastflsjr j£)p6U6sn&a(g^ib ^<g;ib. g>0 usrrerfl J°urr©6grmTQ)iiri 
LDjbQprresrp Lorrr§1su ^.^glijrTsiSlL. pso aifuapglrarprrrpiib
Aw.*.. >/TvA.__.’
6. uwsadr aarafaij-2001 ̂ afer® ̂ aSlAsnauû .




icrT6UL_i—, jjapradasiSl jgjsurrarT arnflujrTs\}iui5ja6tfl& ^sjfliumT 
u«TTetfl<56Tiefru ujbgSliu Ljetrstfl srilsugrib Slani—aarTsflil-i—treyim 
rssrrgi^lsb 68 ^arfloinrr, ^ p ra  a.^a51 Qutprrtz usirrerflasn a.tffTsir«sr. 
a;sjfluj(Tfr u  sir etfl a  sift sir su6TTiTa#l o fla irn i arfliurra
fflsmi_«ffiiTfflSlL_i_rr|jjjii. 1990 i£$£)uS)& £g)®[5gi arTGmTesnTa Qu®£) 
ajffrrfrjkgj su(56u§j ^uq^QaaOTsrruuL.Qis'rrGTTgj. 6£© uaaih , 
ĵCrfflssriT ®i!$lLjurra (LparflSlueb usrrsiflasiflsir i£)emGU6mu>ujii> 
jfsIfrsurraQpii) GirrrffLcnrSl 6u©ib u ila^g lo ) ^ssflurrm usnsiflasiT 
susrriireu ]̂ arfi ctottGjd 6iirr$ 0  Qaiu^frgjjtb, i£>fljjuii|_(qib jQib&la) 
sui l̂ asuoSluSWo (y>^sujgl6n60, s.iulrrglsnfiO, (jpgijglsnco adjaSlnikir qg j 
Gsp6naiu5)ssrrrd}, j§|[5£  ^rrfflssrnr usTrcrffasirr G$snsu Gurriu, 
«91^6ir (tpsirGsJTppDib unij?aauL_@srT6tTg] STSirpu} a^p6umi. j§|g] 
1995-2000su Q u 0 ©  a.srT6tr $strf)turnT usrrsiflasrflsiT 
GTdssTsisifla esiauSlgu Lb, 1999su 3 (Lpesfl^luoj uerrsrflasVr
ypL_uuLl(Sl«nstr^lglliiD Q^siflnirrSIpgi. iorrsssr6u ersrarsraflisna 
GunrgiiorrssrgirTa gDojaaaSIdjsmsu CT6stu§ | ^j^arnruyn-suiorTssr 
arrrrssjnjorra {§|®[5£n'fS2Jii)» utfrsTflasrflsir ?nr®smsusi|ib, 
sua^luSisir63>u)qib, @6npojrTsiiT u^lsij jglsmsuiqii), Q un© 6mTj5prrr 
rf l̂uSlsu [51—§>j£ gjiusurTSS rglssi60«@ usirafisniu £6Tr6rfl, gpi_ 
GQj6wr4-UJ£rTu51rb®l CTsjrusmg (ipesflSua) asi|sirftso©ib 
ĵ,Slrfliurra(6i5ib ̂ 6iiOTfiTî OT6mTrra6TT.
g£|j5$ G^njbiD^csr arrp'sssr^snjs ^yTmuaju) usu^ptiutLx- 
uersfflasiflssr susiTfra:Aujrr& 2-ffl&ri_rr6sr LSlrraffenarraansTT 
&.sssnY£$o|ib ^iuJ6i[ 3 s£l$ U6vretfla6rffcin
1. ((y)ssfl&ud>) rBarjTTLW usrrsrfl
2. <2{rjm Q u p tb  uorsrfl
3. $SsfllUmt USTT61TI
tgliTsurra yps5i[DU[bp51 ailsnrflaSrogl. $a$n£J&  u^rrerfliqu), $«sflujmT 
ucrrerfliqiii g>Grj- u@f£)uSl03 ^|snu>^§i aio suiugi ®Lp$eft$a>ign>a® 
ajbiil«Sl[D§l- «^ssrna), ^ t r a  a-^sjSl Q u p ib  u^TsiflGuirr, GsuGljjrr® 
u@glu5ls« g|©ife^rrgyib, p a rj^ g l ueu u<gj{gla6ifleSI®[fc§i 
0Lp^65)j5asn6tr suprsusnip&£ln)g]. @|iH(g ^ | ld ypsirp siS)̂  
u  nr srfl a  6ifl 6«r ifilfr surra (yisintD, a jb iila@ ib  (yasnpjuflo) 
Qsujbrtfl-C^rraisrflasnsTT Qsusifla&g^jb© Qarrsm© sujpgj,
8. |̂«nai«i0£@ib aafooSI er«Srfilp«9mjLn-Kni_uS)d) <̂ (jii)U
a&affluS)«n ̂ saa>6stu>/aAse& §|eorran $i£)ipjBn@i ̂ jrj-*-2001
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s-stTfetyr asvafl t̂uswtftesesMe - &&&rrgiit
uerretflaeiflesr j§|ggan«iu LnrrpufT(iJlg«'rfl©frrr6b Gprrssrpib 
LS)rr#<7«s)«3raen6iT uprrjl eSIeurricrra 6£)surr§)<s«Liu(5lSlp î.
asarrntLSl uffrrerfluSlssy offijpiffl
aannTL_© uoreiflaefr, urrjsp, pear® <sl_i_ uul_l_ ffiL-m-i—rajaerflso, 
p«rr£g l uijLJijLJUiTOTr u@@uSl6b <*j)pilinrD£F;siJ®a@STr 
^enu)^^l0 ^ rT g 2lii) UDjB̂BLflnssi, ep© QffiuGurbpGurTAgi QgrflSlpgi. 
6u@uu|aff(T 5;eurrrrsh)UJi£i(r)p(ipffnpidlg2)UD (g ippanpao rr 
^enu)@lujpp[glanfiou)1g21ix) «rTOTiruugi©p(Tnr«sTr g|uusrr«rfl 
CTLiGuupib {§|uuui_GiLj g|(paseSln)eneu. 1903su g ja ia a u u C j—
glPP  ufftT6ifl yp6siG«nTTU}.ujrrffi afflein&iSt, g«Sr £«ug£I
«rrpfinevrs(63s@ patrrg^d) Quujit Qupprrprrg aSlenr&iSiqarrerT̂ i. 
ggluGuugj uaTCifl (gliTeurratgenpeijib, ^SltfliuiirastflsjT U6rrerfla@ 
aicrTTaniotqib, idusottoj eTareTOTsflasana (ganpajii) <srrrjararLDiT«
fflanp6ijfflni_p§iffn'6TTg|. ppaunuib 4 ĵ,fflrflujfr«(ST5iii, 5 su@uqGix> 
a.«TT6rrs5T. (tpeirGeirm4.ujrTS aSl6TTra]filiugj Gumb, ^ a a ib u a a p g ]  
@Lppanp«err SIsoit ujl_©Gld ^ggrrrrS) ermtm f\aenai (ganppgi, g g i 
u§Iq| jglcneuiqib (ganppgi A§^inrr£liq6iTeiTg].
parjrrL_S uensTfluSksT a&aSlfglenco, aC.14.L_ pani_(y>®npGurrffi(3j 
GurT6srpssT asafrgg)pi!iL]®pg|6Ugj STE&revTQojeirprTa), a.ffn^gjr’r 
^iSlgrnflgctm’gyiib GpfrpGlp©«guuC_i_ sulLi—lSIij^I jflfflagmTQmb 
rgliT6uffla@ii)u(5iib, gQpa-Qunr^emTptTgr tf l̂uSlsb uajptjuuiL i— 
@©ii)Lipg) (gippsngaQsg&siTa crpu© pguuL_i_ J§|pg 
U6fr6iflamu, 6£§ia«uuiLi_grTa £($£) «aiOTa<g6i>p«ii_65r 
pi_pglfilpmT«6iT ffrfiiruGp. ^ 7®u«T6ifl«sifl«5T Qungieurrsar 
CT^frarrsorijlaneoa® gg© a-prTrrararicna «UL_i_ii) e^drpSlo) {§|®a@ix> 
jglPpufftTofl arT65snju©ffipg].
rgarrggi a»u)UjCiug)£)iiS)& «9|onu}^(g£filp parrmL© U6TT6iflu5)eb 
iDfrararcu-^ffirflujiT Qprcena ©anppg] a.6TT6TTgi. 1973&, 9
<^§lrfliulTa(gnjii), 360 inrTfiwr6inT«STT 1 ff61©pgi 5 sn@UL|U)rT« JgKgjpp 
gjj)i_g@6U 1983a) 250 mrra5raifr«(sn>Lii, .gtippgjib qp iiu rca 2000& 4 
,̂SlffllUIT««tT (1 «̂ j,C*Ti 3 Glue&r ^©ifllUrTffiCTT) 1 60®pgJ 5 
®i<guij)p«@ii G&n&§i 156 iDfTCBirajnrgtsginn-ffi a.eir«irg|. 2001 
^j,«R(ru).d) q g lpna  GffrrpgjsrrsTT 105 Lcrrararsurrastflsu 16 Gurr
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sirjs), iSkflaj, s a jo S le a iL jb
ioiLQGia (jp̂ 6bsy@iljijlfflj Ga:iT|5§|sin-sirsOTiT. qgjaijraSIsij
@S!npi5@®LJû p@ ^ijemr© anpemmaen Qffnr60fiouu©S6irjD«rr.
1. «3>|0Arr6V)U3uSleiT )̂er06unru51uj etf)@|il ypi_uuL_t_£fT«b ^ji6iSl0 jB ĵ
eunjgjia Q«rrmforiî j5|5gi©jiT<5siT G\s,rres>&mw @enjDj5gj6]S)LLi_g|.
2. lilpuq aflSl^ih aswflffLorra <ganjD!53>iaSlLLL_gii.
J§j0uij)g)jib j61rrajnr«, «6waSl ffibufŝ iurreir ucu ail«̂ uji5Jasrrng}]UD 2 
wmasiauDira U6tT6ifluSla) Lj§i6urxei] aemflffUHTa @ann)̂ g] oi0£)p)gj
bl tool LlC  ̂2-bdMooiLD.
ucnTtcffluntb, (gliTgufrai(ipib_________________________
(jpeirp Qurfltu êavpaemerr Q<srr«rari_, j5«r@ <blLi_uull_ Qurfliu 
ffiL-q-i—̂ ^lsb jBi_as<g>ib usnsrfl«<Kvi_iii ffrfliuna
UQTTuirfl<id5iIiui_aS1a)eneu. usrrstfl Grgrjib ^ 6̂ 1fr^gj mrbjDGjr;i5iffierfl6l) 
Glurrp ggOTnEuaerr ^j^sir sî luuffnrDGinuj s_uGiurT£ld5£fflmT. 
^6*renfiT 2 iDeoifl GigrjGu) ^6tfl<B«uu©ii) ulL ^^Io)
Aĵ LiuemiguSleir uijrTuirfluq, <§û <s<s££6WT655fiT GuireirrDcneuiqib
iilCT#6ne«TGiu. ^fjibu i§leneu u6nerfl<S(gii), Guteb iglsneu u6TrsTfl«@ih
LĈ PuSlsb 2_STTSTT Sip ^|l_GlD 6̂ 6n6TTUiml© 6DLD̂rr65TLDIT«
uius3tu© ^ uulL© 6iirfc£g]. <sqrrSleir ssssa^^liluraiaeiT U60 
ucrretfluSleb l|<§)£5$uulL-1—gjj. J§|eo6Uff Lo@iua.6&ffr6i|,
ff(5®ULf, fflGfiuiL®, q̂ <̂sis)«ffifT QujbjsemT- g|^cnesr«SI^ 
2-£«SliLjib, asi««(ipii>, ^p-ffneu r£1ujii51«auuLLt_ 4 ŜlrfliurraairT 
J§l©!5gnb, usrrcrfluSleir ̂ leneu urfl r̂Tû l̂j)(grfliu§j.
g)i5£ &it0 e»eoeriljb(3) usu«rrrj'65wreu«6Tr s-enenm. ueireif) 
fgln-curTA(Lpu>, QufT(56TTfT£nr!7(ipib £6Breafl<3;€!n<5:iurT« gjiumj©, 6nj>£ 
0p5luiilili_ ^^larTij^glp^ii u l̂au Q^n^eo Gsuessiu|.iu
£lLljtiu££)& £g|a)6un$(n>ijupib ^OTp. 19966b ŜlrflujiYserT
senjgliuib arflairj UL_©6iim_rT GlffdjiuuuL-Gcuani îb 
CTesrpib, asn l̂iu S-ujitgi] G£5 emeu CT6srpib G®j65>60jfilp£gjib 
Gl5 iu£6aTrr. ^̂ eaTLSIdTsirOrj' ^Slifliu ssniglijĵ jglii)® ^craub aebmSI 
g|6UrTaei|ib Glurrpuq ejp<p§l. ̂ eirrr^), uetTerfl jglrrajrraGLorT
^uGurrpib jBasijmlSl smffiuSlsb̂ rT6sr. pap surfluemT̂ glsiSl̂ jB̂ j 
5% <xeu6iSI<%0 e^gja£©£)iggj. ^eirrrgyib igsrjTTLLffl uijm£irfl<5« 
^|aisufr loeb, j$emi_(!p6injDemuj Giopumtemeuu5li_mi)6b, 
a j)iSl«@ib-«(i)@ib (LpemjDUjD!!? jEmli-ii ffifTL_i_rriD6b
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tLerr(erpiT asbaSI ^ttiaqflaaMS -
^©afflprriTagrr. igagfTLJd jggnguguGg Qarr6OTgin̂ -‘U6fr6Tfla(gT$i_6ST 
j6arrrL-S>a@ erp^aSI^ aibup^Qpib g|6bffD60’ g]i&6jT gfflanerrgii 
'^j)8 rflujiV&(6n)£ 0  2§nSi)ujib arflaiij ®gini_;5gi«fl(5i£lpg]. ^gsrrTgu 
<£16ufirastr ajrr©A@ib u^lsu Glarreueo Gsusirar 14.10̂ 1 djffmsu. u^lsu 
QffrreueuGeuemLq-iu iglnrairTâ ayginpGujrT, eT$$ aeuesrQpua 
^aaenp iL |ii) arrL_®eu^eoes>eo. |̂3>g5rrT& ^SlrfliufrafffT 
Clu©Lburrgiiil> GuihurTiTgn6iJu51i_LiurTi—LDgpiih u^lsb Qanebeo 
Gsus3sti4_uj «tli_rruj£§JlGu ^6UsorrmgpiLb ^©a^prifrasTT s-gjofl 
adjoSl ^Sjlarrrfl a i© t_ ^ 5lp@ 6 (ipenpuerrerfla© Glassrp 
G ld p  u  it ft gm «j u51 l_ Ggugwr© ib e rg irp  © ft 0 . it gyiib 
Gu>pumTgv>gu&0 ib ^rpiemuuiilp^ib f^ «i G urr^irp  ^ | 606u p  
^j, rfl ujit a ctt «9|ei>eop cul_i_ lSI g |jl ig) fgl a  sir s, ib 
Q urrpuL |«w rfr j^ rrsb  idlL@iGu> ffggmiDuq a r r^ ^ tu ib . 
QupGprrfragTT U6nsifi aibup^BuuL_i_ eSlo^iumiaeifleo ^amcouSli— 
(yn^-iurT  ̂ jfilgmguuSld), ^SlrfliufrasTflub ggjai sdli_uuL_@, 
^>|6iiiTa(e©ib arfliurrsur §rrsaisr(5\GaiTso {§|6\)6urr££rTsu uebr6ifleniu 
IBssrpna j5i_£$ yiL^ujmcsu ^©ftSlprTiYasrr.
^^Iiflujft.sgrflgar ^ g y irg f f jp smnri
usTTerfluSlw) rgl^iTafiBriDfra^ Glgjrflgugj, ^fflrfliufragtflgsr 
^ aa an p iu p p , agungirgrutuiopp gigia©6BimTffSGuj. ai_pai 15 
6U0 i_JEia6tnra g^Gg lfigsflprr usirrctfl $gagogs>u) ^© ifliugna i§|(3>!5& 
Gunjglgyib, t_ierTT«Tf)tiS1esr eu6mYaSluSIGeu, ffggniDiliiilGgu 6Tfc$, g)51g> 
^aagmpiqib Q unpuL|ib g)susurriD6b g|©a£lpmT. a-turrp^ 
a§n§j)iu(ipib, .si^laiorresr aS1(gl(jpcnpag2jenaiL{ib usVT6ifl (tpgnpuS)& 
SlffisiL_aauQutbpib, <sib ,3 |f£lgi|£§ilpg!»g$r uiudru®!^^! Geusneu 
GlaiiigufSlGgorr, Gaieneo ^©u^gl '9|gni_ujib affl©uuGiDrr ^ippoirjtra 
^©aSlpirnraan. ^gmgsr^gi ^^ lifliu rra^ ib , ugTTgrflgjiujSgginiDaa, 
a.6ST6«r̂  i&6!nsua@ ^© ib u a  Qsiranr® gug aim iiuq ^ |© u u e n ^  
P-gwnT^arr6ynb ^ g n ^  ^gir QaibenaaoflGeorr CTgrergwTftiagiflCgurT 
aiTLL@lgu^a)gngo. iflrrgrargurragTRgsT agpa iSIgSTgsrgOTflgmiuquQ 
(olupGpmTasrflfiST ^gwnifgnpgminginiLiajGia arTgggsn5iaml.U)-
ĝrfliuniT inrjjpib r̂aifilgo giiyjl agbaffla a».L_ftjagTr ^grf1a©ib 
G« jm* i(| gmini’n «njfl rggir© ^rtflp^lo^pib, QupGprTrrastr r̂aifflgo
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engt, dlrtis}/,
6U|̂ ) asdiaSlssmi G$m5Q^(iJk(jug>6snTa) lhl_@Gu> ^esfliunrir 
U6TT6rflffianr p^Ryauu@SjD<£iT« {§|jf>$ ^ffirfliurraerr «»p®prTrr«6Tr. 
^ 0 ULS1gyii) 6^5 c^&rflujsstrr G«i!_i_Gurr§| Vs>|Cr<5« u6Trerflidl6b 
a rb p a  Qarr(5luu®n^Giu ^rrcar oSl0 iii_|«M5n\s Gl^rflei5)^^mT. £^i5j@ 
jBrreBr Q aiuaip  Gaonai. Qurfltu uCTrffiflaeiflsu ap iJlgg  ]5(T«vr 
6i51®iinjffl51su6y»so. 6u^1<%6UoS]û eo ui4-g@ib @jpr56n £ « 6TT
iDesTuum_ii> GlffiuSljDrnTasirr ,«q6unra(<n56im_tu Qurrajj ^ipjleij 
ygiiuib. s»u5)y?6uy5] seuaSla s^LmiaGcTr (giprBOTî affrfldT (y)(ip 
urflLorrasr su6rriTff§lffi@ 2.psffsuu@£gj£lfDg]'.
j5arriTL_ffl u6Trerflu51ffir 2 GLoAjgloneo uerrstfl ^SlrflajfrasTT 
QfffTcsTOTgj, ‘̂ r j- iiu  usrrsrfiiiflsu g>(L£mi(9) (ipanp @6npa].’ pajrmljFl 
U6TTsrfla@Li) ^esfliumi usrrsrflffi(gii) ŝ ulSIlL© G«l1i_ ^ su, CT6bsonr 
euemauSIpjib g&fflrfltumT usTrsrfl pavmL®  u6Tr6ifl<56J)STT «51l_ 
GtDeorTesrp. J§|ifci0  £U0 ii> ^Lpj^en^dseiflesr a(y>a lSI cjraBTsrofl uSIaojii 
GujrraujrTSBrgj). ©6orfl65T QupGpnfnssrr @pp6iin'6tfl.BCTT. £Iei« gtt 
gjLpjfeangigffifldr asbaSlfflnujiliLjpnfl ^aaOTpujppajrraarr. Guiluj.
2 ^ffirflimatsrjii ^raasTT @ip|5sin̂ ffiffnfffr «^i5iSlso 
ou l̂g&fflSl ^srflffi^ib ^esfliurrnr usTTGiflaGa ja|g)iuL|aia»rrga|u? 
^ajjGeu ĵeunrg(ST^eni—UJ GmpLiuii^LJij)p«@ oiens ©aiuiqib 
CTesrpib ahpSlpmTasrr.
4 fiii0 LJ5i&6iTrTS ,£|G$ uCTTcrflidlfib g |0 «0 ib 9 0  ^SrAiurr, 
0Lprg6in̂ g6Tfleir aypa iilesr6sr6ssflt n>6ni_(yicnp ^cnoiaGgnr 
uaretfliiSImr- g|rb$ Sit0ffnsuaSlp0 arnpsironb CTfiirpmV. (LpewL] £rrrr«
pL -pa^p®  «rTfj6SjrGu) {§)6uaiff n ^ a i i ,  ^ 0 sni_, a_6B5T6ij 
Sla»L-$£>Ggi e rarp ib  giluj-g grulupeurmT. sgpg
lileiresTeinsflenuJUjbn  ̂ p ilu ic a ®  Giurrffl«0 ib ii)pQprT0  ^ffirfiuiT, 
‘J^uQufTGlgi&eomb G)upGpmTffi6Tr $ib @{pj565>2««TT giiiania 
‘tciiiil’, 'ljtuj-’ CTssTp ^cmipLiucm^Giu ^©ibqSlpnfraeirT. ^raifilet) 
^qn$l6i| $u> 0 ip[5OT) â(si5A@ rfjlaaujmrrg G^enoj 6T«5Tp 
«fl0 ibqfflpnfra6TT ^jpG su s \$ &  oienfr.#©.i<g> amjeami.’ eisirp  
îTiDrTOTTLDrTa# Glffrr6ufflprrrr. QupGpmTaOTisTruurbjfl Clansbgjjii 
G u n p  ^ guit, 'Glu0 ibufTgjnii ^njrraffrr srsnipa^rr. a&eri) .surrjaj 
^ppaifraC Tr. fflsurr 0 p p 6urr6rfla6Tr a>.i_. 0 y?[ij6T>g>afiTT 
Qu0 iburrgyib «gi|rra @[jS1<k« lilii1.i_  ffn^asnsir GafrjB̂ aiiT 
^csrrrgjjib uupuuSilsb l̂p«mLDiL|stTSTr6urraCTf’.
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SLOTferffr jssoaSl îbai0lde3MS -
Querar ^fttfluinaerflsiT a0£sm $ CT̂ lQrrrTsfl̂ ûî .,
$G»6U65>ljD ,^@l[fllU0lb 0ipiSSin̂ «STflsiT §ilp6iniD65HlJ ff̂ Lpffi 
lil65I65T6Bsflim_GW g|Cm6S5T̂ §] Si.pSlpm'r. {g\Tf8i) pffirjTTLjfl
u6iT6ffla(9)eu0ib @y?j56s>g>®6ir>eTT upr$ Gaulj—GuiTgjj ĵeufr, ‘sjssiip 
®ipi5«n «̂G6tT gg|6j0 6U0£l(D(Trraei[T. uossraiffiiTrr, ^Gfjira&iuuMrasr 
0 ip^en$a«n î&iSleoiyub, aassAuQurrijSl a p p a  Q«rr(5\«<3)ib 
ŝsfliurnr ustistflAGa GunrStesrptTrrasSrT.’ Qiogytih jtieunr, ‘eretootr 
^jppsn^afgjGifl uuj_ulSWu icp^ib. ui^aigib aL-Uj-anaiunw
0ip!66n$&Gerr gjoKneo.’ CTarfflprTfr.
<9>y?j5e»$aenGfr <sp<3jih £@551 ^ippaiira6tTnra arrgroiifa {§|j&£ 
«St|̂ p]0 (ip6V>pGuj ^^[flairraenerr, apiiLsigjLb (jpuupffl er®£p& 
QafTerrsTT ap65sr@aj6jl«u«n60. |̂6iiiTa f̂5snL_uj aypa LS]6sr6si6sfliL|ib 
Qupiburrgjjib p©££rr/Gix>«)ffrTS5te5>uj Gamjj££rT3; ^)0 uu^nrfiu, 
J§|j5$ lOTjglrfl fflJIffl̂ iufBJasmerr 6n<9>ujrT(gn>ib 6Uî l(y:«inpasT»srT 
^SlrflujfraGsrr ^pSiun^^ngaib, gmaen Qunpusimj &.6ssrrr$j§i 
{§|££Gmauj @ipij)65)£S(jST!)<B@ p>6sr@ aspi-flAa; Ĝ ffHTLq-iu 
,3 |eu£luj^an$ a.S5jrrr6ifl6U6m6u. ^ippem^aerflor psuesfleu 
^l6unr«(ST5a@ a-fffrsrr 6̂UL_fflujib, ^glrr^an^, g^eucnaiurTCsr
aSlGrrnr̂  9.snrrr#^Gurr6srp arrrrarariBiaffnrrT©) U6TTcrf)<*@ 
0 |ppsma5«sir ajrjTT£g|ii>, 9(t£I&@u) glpcniD @6mpajfT«6>|ii) 
ffirTSB5ruu©®p§i. 68.25% ^ippen^aerr £ib f̂flrfliurr £r5j«6TT 
e)?L_uj_p@ ^0Gurrptb ajp^̂ laismew cresrp GWfTsiresrSjlGsuGiiJ 
f̂flrfliunraCTr 0 tppffin^«(ST5 i_6iT aeofc§i uy>® 
pL_L|6WTrra®ujL_6jr g |0 a a  eS)0 tbueS)o)6n6O CT«srug|ib 
Q^eiflaiirSlpgi.
gCtp^mu^ii), usrr6rflAaw.i_ a-jpcgixi______________
uCTTsrfluSIfiu uu|_«@Lb Qu0iburreirenu3iurT6vr @tpj56&>£«6iiT 
ffQpa <£)!53>ffrugj, GlutT0 CTrrr̂ rnjib uoppib sfT§ilcu6i>«uJI«) lSIsot
£i5j£liu<n!i‘r«<siT. uerTstfla® iil«srL|pib ^|enu)$p ®uu£Sil£6l@|fcaiJ
6U0U6iiiraGsir ^SSlaib $§|®|5£rTgj]ii>, ^jamsiaii) ^|6ifla0ib 
gjeueua ueh) ffil© agyana, Ie6l0 p p  12-15 SslGsurr ii?ili_rr
£ITP'£l5laS)®a0U) jUlrrorar© £li7mx)i&ia6iflfifi)0ppii) 30 
0Lppa)^aenerr ^15 £  U6tr«rfl«@ GU|jG>iemip£p6fr6frgii 
Qu0U>urr6urr£Br @Lpp6m£<9;6Tr s\<J^ ui1 i4-uj661i_ uul_l_
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& tr$ , tSIffla/, seiiaSI
ffn^la6irrr6OT G^5fTL_u|_, u cn p iu fr, i_i6tT6Trrr, asSlefiliuiT
GurT65rjD6u@UL)««nerr GafiT^^aiiTasirT. g>0 $p$luj ffsiolflfflsiixi u5)<s 
lSIsjt s;i5i£luj ai@uunr«tr ^L_i_esr loppcurraerr lSIott g>i5i£ltu
ai0uufr« «0£uu®ib «6tT6tnr @1prrcmiri# G&frfa/saifcaea 
g|©ULSlOT)jibt Lon^leu^^lesr acuctfl $rr£f&tp<8> L51rr@uff51u u rr«
70.48% gjj5ffing)Ui(n>ib, 66.19% r̂riumrTrraŝ ib utq_$$6urr&6iT. Gcup 
ctj5^  ^jenioiIiiJlfiir ^iBia^jsIcirrrrTa Gffnrp^rjrrsiSlLLi_rTgjjii)
aebaSluSlcSr (jpASluj^gjeu^smai s.emfr^saftaenrr& ^ j^u u ^rT su , 
Qu©iiurrsirsinu3GujrTiT usrrstfl ,̂ fflHr(j>laSlipiTGtfla> uraGffijbpffi 
GlasrTffn-giprTiTcSiSTT.
p«CrrrL_Sl ufiirr6Tfl«@ g>tb (gippctn^acmcrT jjC T iuqsuarhrg 
QupGpmiaCTr ueu arrgrenrmiaenerra aL_u)-« amLu^enrniraorr. 
«S>ili4 .6 ir ^|0a(Temu)uSla) £§|0uu£rr6b a-cnciT Q aerrarriiir& ia^ib , 
U6irr6if) «5>|STflffi0 ib uco GiSl̂ icrT6«T s§naa a=Q>ianasai8gQu) ^fijlaiOTCST
arrQ'cssrmiaOTrrfilcsT. ‘prrcsr |§|Ggi uerreifluSIcb 3o ip  gu@u l | eu«nrr 
uu^G ^e sr. ctcst macncmqib jg |G $ u^T6ifluSla) G?iT$£l0&£lGiDesr.’ 
CTcjrSlpniT upxoSlcuciT. J§|©j06i>i_uj io«cw qaiGcurcroeurfl j§|r5i@ 
2cup a i0Luilcb uq-aSljDrrciT. '6T6«t65Titsu otcst ifiaanetT $asfliunfr
LJ6tTSlfli®0 -3|gr)IULJ ^)lU 60rTp. |§|IB](8> 6T6ST UMSIgTjA® g|S061iff LD§>IUJ
S.689T61) ^jeiflffiSlprriT«6irr. ffrcsrGsu ^ )« i ctbi<5(65^0  ffrflu@ £lpp.’ 
CTcirfilpmT Lil[rufT«rT65r. J§|curr e^0 acmi_uSleb a.$aSliurT6fTesiTT& usmfl 
qrflSlprriT. £§)G<£ ucrrcffluflcb lOcup eu0UL|eues)j uuq£pcTT6tTmT. 
«9|uonr6urTcn<SF u6TTerfluSl6b S n ip  guotifj Liq-^gjotrr. ^cu rr ud« gtt 
unfrcugl 2 o ip  d jg ju iild ) u q J s p a  Q«rr6Mrq.0«£lprr6Tr. ĝqcuiT 
Qffrrn)©prriT, ‘stott loacnetr Gloco uu j-uqA ®  .°qgj)iuL|ib a .^ G ^ ffii 
CTdfriSleucneu. ^ rn b u  usTrsrf)u5l6U u u |.$ p  (Lpuf-uu^p^fffr, 
&6sr $miji_esT Gaifi5)6o«0 GufT0ib cutup ^nugn ja®  aij5pe)SI@ib.’ 
^surr-LjffcirrT J§|06U0ud g )G ^ jBarjrnl®  ucrrcifluSld) uq-££ciirr.ssTr 
^isiacrr Lo«6msnu|ii) ^ | i5iGffiGiu G<riT^^l0ffiSlpmT«6!n'. ‘pmaacrT
j§|0fiU(n>ib J§|raG«Giu uiq.^^6ufira6TT ctcstGcu, cTiBiaerr mafcrjib 
g|isiG aG uj u q .a a  GcuerargUb ctcbtup erisiaeirr aS l0uuib.’
U6tT6ifl̂ <9h.i—tb ^csn cp ^  g|L_(Lpib, ^|^lauit|.ujrTCBT GlacuaSlcOTiaffiOT 
{§|&«uiT$pGu>, Jg||5j5 usTTcrfla^ ^rsiaerr iractncrr ^ig)]UL|6u^rb@  
g|6urra(g3^0 QffefrsiYiiJLma a.crrctrp. {§ |0u tilg n iib  jglempuj 
GluibGprTrr«6Tr ^rsiasn Loacmcrr u5iL(j>lib pffiijfTLLSl uffirstfla®  
-g>lg )iuLjSlptTiTg6tT. ^csfliuniT usTTCtfla® ^ g u u u l ^IBia^T
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a.ar(a}fr aoidB ^tboufiAoM - &Q9tT@j,(r
magniaanra uararib Gl&600| Qffiuiu îui5i0OJ§la)en«u. 'stctt 
^l(3LDei9rib ^SoSItLi—rro) <£|6U6ir gjcarpii QeueiflQui 
Gurnu Geuenco QohIiujlj Gurr«J§il«)ffln60 ^|uuu). £§|0 <®« ^raifflco 
eiiL̂ l uorrerflA© ^gmlnJl ©Safer Qffeuei| ejm  QffiLujGaiaferQiib? 
^aionstr urq-saanaiAds Geuaferu).ujgi ctcbt si_ cs>u). g>a<jn£.@\ 
uerrerfla^ ^apjuLSIairrTgjiiih rgrreir ctssi <KL_©nii>©nuj 
Qd=(ij âi«srrrfilGn)6ir!’ eimSiajan iDonfliDrrpesr. 
«rTCTii4.tjn«L_ijTT6Br g|cuiT &>eisi inassierr £5«rnTL_§l UOTTctflatgLO, 
iDsenofi êsfliumt uffiT6Tfl<K@ uuf-Aa jajgpiLiL|fil;nrrfr.
6U@uuginjpQgmCT)urT®a5CTr__________________________
i£rrfi«BT6u$(o)$n'6V>a ©nSliû rra ^0£5gliit f̂flrfliu-iDrrfflrerai 
aSlffl̂ rrffnrrni) 6u@onTS gjnKLuilaniib (2000d> 1:26) ^djQ6UiT0 
su@uii\p@ib a&®rfl££©ifl «i@uu©n£Dj§)0£5gJijD um_(jp6!np 
uiueirsifluu$rr«a|u>, «eurn76h)iuiDrTAO(u> ^©Aaetf&aneu.
f̂fiffliunrasfirr ©irjmosu ^ 0 ji>$a>fT©)l «j@UL£<s«65i6Tr
Gfffr^gj $l_$ $  Goj6inni|.tu <*l_i_itiliu) '&\{b6Sftt66 « i0 U lS1©)
6T$Gj5!T(y}ii> @ipuu (a,y5jg)6nso j§|0[5paj]. um_tHJ<356rr ÎlLi_ liuu)- 
J5i—flj^uui—siSlsusnsu. « 0 ii U6U63><xuS)o) <jrr<KLf6rurr6U crcipgiajgjiii, 
Guaeujiiib ix>tI_@iGu) ««ni_LSu|_a5ffiLiLiL_@ su^Slp^j. 
r̂jmufflujrrsTnT «eussfl$$eu6n;r 5©> 36u@ui_|sctt 0 j51uurTa atfltuna 
£51—£$uuL_c£la)Gneo. ^^rfliuradr LDrrsMT6ufra(ST5<s@ lilrj^Guja 
a«u6sfluL| Qair®AaGeu j§|©)©r>60. Qu0iburT6srenu)iijrr65r 
f̂tifliuiTSCTr (ipenp <£0u>uci)en<siijls!5t0n>gj uorr6wr6uiT«6Tr 
6i5l65Trr-a51fflnL_ urrrr ĝi ctq$$£  QffnrAgyiaifilai @|0£5£jajj. ^rrawiGi— 
^©rfliurraerr ^ m .a a u |. u>rr6BOT6ufr«Ar q£>$a£>©»$ 
OLopuriiTCjnsiiuSlilL-rTiTffiCTr. «9|curira:(Ef̂ ib Lorr©nrr©]rr<Kffnr Q̂ iLnifii)
^siipasmsrr @0̂ 6̂iSla3cnso; GlsupuiGsw Garmj.L.® @0uiSl<i
Gl«rr6OTTi4-0ĵ rrrraffrT. ^esrspiii Q̂ rr̂ beutliGurTatriTa} 3i©feTL_6in®fr
suipr5i@oî lGfiv)Guj ©pSliLirra {§|0£5g>nifiraCen', ê L̂ liu uifrafvrGufrseifle&r
G^ssisuasfflGsorr ©gflaffrflGsurr snsp £cuesr(ipib Qgg)iAaa5IA«r>60. 
$a>6\)69>u> f̂fl&iL-fflnssr cujpiaj ŝuon  ̂ jgliumuijuQigjfii)
■J§)j5<£ li) «65fl6unr« |§|0uu{5l©> «®>jfr££i£l©3«n6U.




iflglcu a.flsneri)rg@LS)«9r 16 ®y>$an$«eri Qw§taxra 5ii> 
6U@ULS1rb@6Tr gienipnigm fi. g»u>
^© fflsu ^|U)(r <s;jin5l6U(5ibCSufT(3i5, 
^ S iAujit «snsuiDrrrfl«@ GurrfiljDrriT,
cp grot rip ggn A ttU L^. ‘J§|ajiT«fflnffir mrri_rT« 
!5i_^§lesrrreb^rTdT Ŝ uu|_6umTffi6TT.’ <̂ (5i@6U
u(3 U)6srrTesT 4 , ^ 14. tgemniTsuT LSlrjihsmu GlojarAGiu 
&T©ffiSpmT. 0Lpjsn^<ssrfl6iT (yDgjena QantgrriDrTa 
u ^ ld urTnraSlpmT. 6 fflgjL£l<S6rr yp^su surflon^uSlsb 
a_ilffirTiTi5gj q^aisiaonsTT l̂urTrrnra ®r>6ii£®©r5g]U), 
©ibueorTS <5»|ffljrr«(gi5«@ib LSIrribuq. aSl(ipSlpgi. g£© 
SlpuSl «9ftp^Q^m_isi©SlprTetT. ^SrfiujiT GsuauirTa 
airflanaa© Gurflcma $neSI lilrnifflniJ ©jp[B6in^aefT 
(LpgjSla) effaiSlpmT. aemuSI airflana fflpajrrsstr 
oieSluSla) Qj5GvflSlprTiTa6Tr.
ffln^rflujuu©^ QarrsnSlpmTasiT.
^ffirfluiiT a©ibu6uanaas© Qffsirpijuq OTt&iaanetT 
Ĉ grnuffSujrT6inT.®er>6TT) GprraSl Qarr«)£lpmT.
‘«rr6n6nu)rTL_6)nL_ aienru). J§|(Lp«« enaiuijgi
Gunra), g|ri>$ uMronffoinraaneinqu) u u ^ a s  onaiaa, 
^t|q.<x<s Gaifflraruj_q6irT6Trgj.' lSIsstottit Gaiaiona 
C a iL S p rrir , ‘g>® (§luSli_^01fi)@ ct^ ^ gsiot
6tflenrnri4_«eir?’ @y?pana5« 6iT Q&rr&gyu)
(tpesTGirGij, ‘̂ ctA Gurreu G aiaim * ailq-smaiurT, i_]$£) 
suranuHurr ^© aaggniib. sroaSlLla; $iLi4.iua]i_eir ifilcir 
usuqaetT CTrflsû laJsmGu? jgisia^ii) u^ld) girfl^ima 
QgiT6b6UOTiniih.'
@y?p6«^5«6TT ^rirgnith ifo tm ^rra )
u®6b «9|6iflaa (yiuqurmja)
■̂ fflrflujrr «u|_«mju) aifflnfjp^uuj- idotjA Gpijib, rigluSli_ud
CTcsrp oSlairAaa Q^rn_(5i©fflprTrr.
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u6iir6rflfflS1goa60 ^ g Q g u ^ i r j a a a )  6ifflS)g>ii)________________
1s6l©^g] S«u@ULjsusmrr s.enen u>(TpuL_L_ UCTrstflaeiflciT eSIeuaeu 
OTSwrfisjflAans 12-14% arrrrarfliufT.s s.enen§i. jg |0u iJkp ib , ai0©n<s 
uglrflsinjtij- 30-35% <&ip$eto$&en aj<§uijlrb@ ^(ipiaisrra 
6U06U^I^)«no). @|g>ri)0  ^©rfliufraciT QurbGpmT«6si6Tr @pp(gj 
fffTL_m-gimTffliija. @Lp!5fin^sGff(T ufffrsrfla^^saprTLDaj su0 sug| 
LDSlyj#ffl<350rfllU ffifilft̂ UJLDrTffi <50̂ oIlsv)6!f)SU OT6SIUgl S-fflfSTOTllD. U60
0 tppen^aff(T loSJuj 2_OTsrfflSlp@ lSIot Qj@ULS)p<gj Gla&cu^&emeo. 
J^606Uff ID^IlU 2-6SirSl{&afT£ U)L_@GlD 0tpp6n^«etT U«TTCTfl«0 
aj0 fflpmT«6tr CT6irLiei»$ «̂ {,©iflujrra;OTT aLLi^ffiaraLL. ^)ai 
GufTgjGiD. asbfflfilujrTSiOTÛ siT arr^sr>65Ta065)peiirTfib 30% 
@ |p$6ng>«GefT Gi£O)i£lfin60 uerTetfla® QaA>©6jrp«aTiT. 
Q u0 u>urTfiiranLDGiumT QufT06mT^nrj ,®q»i©uj££rr6u U6U®S1̂
Gaieneu, Q $tn£l&  ic p p ii)  Q^rn^l^anensoaerflsb pcm_(ipsnp<^0 
CT l̂ijTra Gfflĵ nsouSlsb G arr£p« Q^rrsnSlprirrasTr.
{§|j5£ UCTTfftfluSlsjT rijliTGiirrs (yjsmpfflnuj s^uiilglaj^parra, prirBiaarr 
G o ip  g jijffl(3T®i usTT6Tfl«65>eiT  ̂ G ^iTpQ ^® i^G ^rni). 6£«Srp-^pra 
a^aSlQupuo uotstA. iBpQprTSOTp-gjsrflttjrifr U6ir6if).
&VJ5i gL^dil Q u p ib  UCTTStfl
ffiniu ^ 0 u>6h)^mj«srib jfii—jspib  <§jrRa «g>|rja a-^oSlQupib 
ueirafl, j5arjTru_ffi utfreifluSIcfr J5€mi_(y3«np«0 OT©rhjDfTpfT« 
oSlffm5i0©pp. 19u> prppfTfiran^-ssr lSIsst i_j0 ©uS)a) ^rribLSlaau- 
udi_^(Ta g ^ u iilg jiib , g|OTg>iib $ib ^ 0 ^teniuiqib, a&eSl 
$(r£a»$ti{ib urrgi&ir^p oi0 © pp . icnrcssrajiTaeTT u«o ^rruuL_i_
oi0 UL| iilrf)6t| LSIarorrenfleniu GffiTp^6uiT«stTfT« ^|0UL51gyijb, 
arr^l LSt6«TfisreivfluS)eS)0 p p  «i0 ii  iOT6OT6unraG6ir @lgj& 
U6TTSrflllSl6b ^sufratstjsnuu  Ll1glGQJL_L!}_6aTLJUJ_ (jp65TL|
i5lpm£l«rorrr«(g5U), Gifi&arr^leniu GffrrfBd56iiiT«STT ldlL©Gu> 
iXHT6Bjroifra56n'fT« ^© jb^rrfrsO Tr, aspaim uib  £rrj£ |5£  
eii0 LiLilfi5r6nr)nL|ib LDnss5T6uiYffisrrrT« sajiT^pfffTcrrp ctcstuG^  asnrfldr 
uofTpp£«n£ dlrr^lusfiluu^rra a-CTrsrrp. U0^1u31su
uar«if)«<s>.i—tb ^£3i p  u)l_®Gu> g|uji5iglffi Q«rr6MTî .0 p ^  arrsouD 
GuitiL g juG ungj, ^{^aiTgirflsir u>pp u 0 @«6S)6rruGurT6uGsii uso 
^ffjfliurT(TU6TrffrflasTTT <ipa&iuum* dlprrioawr @ @ ii>u£p 
0 jpi6ffln^«(S5 <A«rr«Gsu fftfisr ainjjjl sjSIlLl-sot.
a.dr(sti)fr sajeS! ^iw ijftsaw  - jRg*rg(r
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&rrjs>, tJlrflsif, £evaSl<B4h.t—ii>
2000ib ^esi{TU|.eb (§)!5$  (ip^6U ÎfflncuusrrffrfluSlsu ml.@Gi£ 
epdiGlsiirrop 6u@uLSlgyu> 5 LSlrflajaerrrTs GlLorTgî ib ujrrsrarai 
CTsrarsraflassia 994 <^j,a ®|©!B£p. lSI ijlrflajafflfleb
U)tT6WTaifira(gii>ib, snSl ujppib 14. Lflrfla)aeifl6u imOTsrsjilafsijib ff ijlrflsi) 
LDrrOTT-LDnewrnSlujfr asupgjiDrTa 18 f̂flrflujrratsTTji—sir 
^fflrfliu-uMTswrai aSl@pib 1:55 {§|®pf(|ib, udT6tfla«ii_
^anpaffrflsi) Qi_i(g>aaffiT {§|®&aaSla)ffln6u. eTcusurr lorrenreurraig^Lb 
^smpasrflsl) @ibuGon« gsanpuSId) aalanxriiip uq-^gcmT. 
g | 0 ULSlg]jii), 6i i ( g u q a « 6Tr uitl_ ^ l1.l_6U63)otljui4. 
a<PQl&Qan($[uu§iLb-&pu§iiDtT3i ffippg; (ipenpuSIn) p L -p p i 
QafrfiTOTi4.0 j^ g j .  J§)p ^rjarn&a a.^mSlqi_65T ;5i_££ijLj(Slib 
UffTTsrfl ^j^Gorrsu, .^FlrflujfraerT «5)rjam5ia£@i_i£l(n>ijip aibuemb 
QujbpaQarranin—rTgjjib usnsrfl tgliYeurra^p^ a-SwresHoiurra 
&_65>ip£parrrr. (ganpairra  6iSl©ijq 6T©£gi&QarTesifT@l, 
a 6b6iSliunOTsr«mi_ GiDriraniDiurTa r5i_£g]eu|5l6u «^|daenpamlu(.£iTiT. 
6u@uq«srT ^ilL-eusnesirOuq. pi—p &§i- apu«r>6Jr£|5lpt_eaT 
qpcniD a p p «  QarrdJuuGprr, lorrewrai-^^iflujiT
a«u$pes){7Uim_d) GurrsirpcnftiajsnjAGaiT g)L_iil©aaaSls«6n«u. 
îjniuffliurrenfr a 6ussfl$$uu). ufTL_L|^ai5jacifla) jg|($Liijan$ 
LDiTffliJTajiTaffir £>6neou5)& 6jp p ib  oienauSIGeo 6u@ uqa6rr 
pi_££UUL_@i fiip£J>J- a 0 U> u 6usna, arrarferu ^©rfliunr 
Qarr&aissip lSIsst Gliflrn^lajp Guircfrpeut^laefr lilearuppu uil_i—esr.
agpa ^ p jse ru p , Glurr0errfT^rrrni) toppii> arT£k51rflo$l& lSWot 
g>i&i£)iu 0 {pj^en^a6if)6sr aeuenoi. Qu^iburresrenunurTesT 
iDrrfflreTGurrasrflsBT QupGprrrrasTr arT^nrr65ST GlajirySIcDirerr 
®jrMsa££>le51([5|fcpib, Q anpp f t p  Qprr^lo) Qaiuu«iira<6n>ib, 
arrrfliunrso^^ld) GfiuencourTrra^ib lilssrssrejiflemu Garrppaii'r- 
« srnasi|ii jUj©p£65Trr. QupGpmirafffT £ib ^ ^ a o ^ a e n e iT  j^ isa  
U6TTcrfluSlsi) G afraa aSl0 UULJiJL_L-£5[b@ «mj6«arii) ai©ionrp:
1. ^cufrajerjib £§)G^ u6trcifluSld) uuj-££l©pgiffljrnr.
2. £u5lip eu|j5l aaiaJIuSlgjjii), %>p$ asufflSl^glpsmifl Q upp^rffir 
anrciTp a-STTsrr̂ rrgaii),
3. $u> ^Lppfflndsaigja® J'gjpp usrrerflGai Slpppp srasrp 
a©pliu$rT£juib
ujppoisnauSlsb ofiLuqb® ^©arranuouJltf) {§|0 LHJ£rrgi|ib; 
a«)aSl (y>6inpuSl«»3 p6oeu Quujit QuibpiarTgrrarTaji ib. ffrr̂ rtrjOTKT
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2.err(6r$ir acbdi) ^tbeu^H enx -
Q r̂TL l̂d) suiiaagigi QupGprriTaifffjib $ib @y?j®r»^«smsrr JgjGs, 
uensrfluS)«u Gafnsa 6iS)®U)lS1siiit.
«̂ J, ® ifl IU (T A «T Ifi fT fflisr 611 IT a  6tfl 65T sS L_ 68) l_ ctfl gD UJ <gj
Qffdj ujufflilL-i_nrspub. u«Tr6rfl«@ib mu^@rb@tb u>££liiSl«u rgeueu
ajD6t| (y)Smpr5arjrrL_ffi usfrstfla^ib GiocoitsGq) su0 £lpgj.
Gluu06TTrr̂ iTTr rglsmsuuSIsv) l5Is®t gitfiiSluj lonrsBsrsurrasmsiTiLjib 
g> gleam ed) a 6sranLDiL|i_6g)iLb -g^gpiamjagii—egiib -aisgmi&l 
^j,Sltflajnr««T ps&r® acuafl^gia Qan^SpnTraOTT. ustrstfluSsir 
gji—il)L| (yj6mpu5)giiib, g;ib @>Lpj5£m$a6ifl63r r^ 6OTGmihinafil6piuo 
@(i5U l̂iLjfbpOuj)GjDiTiTasTT jBrrjbffineSI, a  suit si^am jib, L?Grrrr 
GurrsjrpGlurr^LLffismstT u s r r s tf la ^  pssrQarTsm l_ iuit<9> 
,»4Gtfl̂ îeTTsnmT«sTT.
gftgij ^saflujnrrr ^ y ru p L iu  ugfrsif)_____________
suL_i_ib ŝiTjiSlo), $$$>  iBsrjTTiLSl usTTstfla® airiGp ŝTTSTfl, SipiB@, 
uipgjlib f5©££rr suites uSIsnsiTssiflemu Garrp^ QupGprrrrasrflsiT 
(9)ip!5sn$.£(g$<£&rT£ 6^0 gjsrfliumT usrrsrfl ^ iu i5j£)sij0 £!pgi. 1996ib 
50 iDns55r6urra(6T5i_ssT g]6ui5)£luj g|i5£ usttstA, 2001ib 
<3j>sraru}_& 165 LDrr«ssr6urr«(sn>i_65T (LKG) utipsinsuactT 
GufT«einrum_arT«nsuuS«6l0 j§ i  5Lb 6u@ul) 6ucmrr, ^ 0  surri_sma 
aL_u)j_^lfi5r (ip£>o) u)rruj_uSl«) gjiuisiSl sup£>g]. 7 fflp ^empasTT 
suiguusmpasnna UMTjbpiliiJiL© usTrcffluSlssr iDrr^«ffiL_i_s!raiib 
©Limlj 150/- uiyjcmso Gun^sm6iruSlsiSl0 pgj 2ib «u@ul| susnrruSIsyiib. 
(QuitiL 250/- 3s6t0 ^§j Sib su@uq susmrj'uSIgymrr.s 6U($sSI$g| 
6up$ssrfr. j§|iij£ UCTT6tfluSlssr sufldnu)iurrsTnT. 9 0  (5©-i5rrpu£jj 
suiu^lo) ^ |0 O0 ib $ibu£liurr. ^ |6UiTaG6TT ^ 6mcU6<nLDUjrTfiTrijnraeij ib, 
^SlrflairrrTasiiib j§)©i5g] usrrctflsmuj urrmorfl^gj su0 §lpmT«&ff.
«sb6iSluSla) $6si&(gf ^ l0 « 0 ib  ĵ,iT6U(!ptb; U6tr6ifl ^ sitsiSIo) {§|(f5«@ii> 
0smrDuiT®«sinsTT Lirflpgja Qairenm—̂ssnTgyib g|p>$ u6Vr6iflomu 
3jJ6U«fil 2-6TT6TT£IT<5 £>6m606nU)IUIT6frfir «n,IJSOT(a«ITlLl4_6BTrTIT Gt-DSyilb, 
^rrsir (yigjifjlsmsu ^fflrflujiT uu51p£l (M.Ed) (ipuj-^gjib ^rjarriHia 
Gsusmso ljso 6U0 L_raiasmTffi £l6sn_ds&fT$g|ib; {§|n>g> ucrrstflcmuj 
g j6u<s@ib (ipii|-6tjAi0  aurrcssrib STssrp ,°>|G$ uarerfluSlsb ^®rfluj(jrT« 
uessfl Ljrfliqib ,£)6ufr LDsmsiroS) 6T(5l£gj«sH.i!51, ^ Ijb̂  susmauJIsu 
^|06U0<s@ib Gsusmso ©smi—̂aysTTSTr^rraa QarrsosSl ypu^giiTfr. 
« ĵ,i5ifflso g ) 60 «  «  SHUT ib , a?tp« ib , « p p u L i p @ ^ > « b
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enfsl, tSItffaf, stbaSltteai—ti
siSl00rrg3rib/g|iuj)ffln<s eS\(eT)(QrTesrw LOjbnjjib aesssfl îb CTsar ueu 
si51sî iuuni_i4iffi6!r)STT d&eneuemoiurrfffTOijr appas  G)«rr©«fflpmT.
« p p «  Q«rT@«@ib pgp<9;«tb, £«sr«s&@ {§|iupffln«iurr<B 
£§)(njUU#nr<SfflJlb ^QJQJSmi—UJ <a>©tblJ LSl65T6ffrSSfl
(^isii^ffDi—iu umLi—am n ^©ffrTg^iT <3\y& ffanuag  §jurro$lujnr« 
^|0$^l0a£)p}rriV ) {§|«j(5«@ p eoeo ^iBiSla) .gu^anai
^q«ifl^P0uu^rr<s# akpib ^)surr. ljI&Iiu (ip6np«6baS)£§>!iLi_£ l̂6BT 
Gg>6maj6imu ^saufl^^gLDrra 6Uffj MP^glS'lD^n'- « 6boSI(y)6!npuSlsb 
{§|(5 «@jib @fflnpurr©s«f>fffr ffiili4-ffi«(Tilu|., ^pGurrgjj ^(ipefila) 
Jj§)(n>«(g>Lb u3OTibu(n_(y)65>p@|pp65>£ffieffl6ir «g>lj5l®l sii6trrr#S«@ arfl
«S|e\]6U eTeirpib, '@Lpt56Ji^asrr <spp« QanQuuetog 5 sir®
i_|rfl^p«QarrCTTsrr Gsustot̂ G u) ŝ î Iuj, surTiburrSl Gurrso Qffrrdjsfil 
apasA ffivL_n§|.’ CTfiirfflprrfr. 'ueo ^ iSjSIso suyjl usTrerflffierflsb
^muOiDiTySl qp&a«®if)ffi&u©£lp3>j' CT6srgjpiib £§|ajrr urn_j£iastT 
(Lp^siSlsb 0muGlu3fTi^luSlGsuGiu &pLSlAauui_G6UfiBBT@ib. 
^iliGurrgi^rrsir ©tpjfcanpffisrr 156®r@ ©prS^pAQarrarenxipujjqib.
'ffrr5J«STT usrrsrfluS)6U prrdr ^©nssrpenpiqib (ippeSla) $i£lt£la) « p p «  
QangiASlGpcsT. ©{ppan^affTr prrdr GlarTcSratreinp qrfitBgiffi 
QaiT6irari_iilsiT, ^en^G iu  ^ © ib u  ^f5ifi)6up$>l«b aS)«irf)«£)Gp6sr. 
<BppAQ«rr©Li u«*>p jgl«n£nrcd)o> snGu^gj<sQ«iTGTr6tT (°j)ai 
&.a5aSlujrT<5 s^mengj.’
^(ArfliufraignjAigjib ^eijaJijGurrgi 6u@ijq<s«6irT j5i__$g)eu$ira 
$6V)6oenLo ^Srflujnr Qgitfl«5)g>girTnr. u)rrpui_ufl Liana (§|rai© 
3>i_£gjaj§il6uan6u STsirpib a_pGpa afi)«rnr-6tfleni_ (jpanpuSla) 
urflL_C5)5 ffisir ^ L _ ^ u u © 6u^rr60 a-®GurT@®i§] aaraflamms 
($6S)tD&suuLL®aT6n§i creirpib ©(ppanpaarr ai©i_tb (yj(if«igjib 
uu)_<£a£ ^^L_uu© Slpnrrr«6rr srcsrpib â pSlssimT. uoreifl anao 
^4L_i_6Usn6B5nj|ji4- L i(n _ ^ tli_ (b  tq-aiburr wits, g l p ^ a ^ d r  
«jbp-<*pLS)£gj Qpu|_^pcSl©£lp§). OTfgjSiqsnsTT u>rT$i5ia6tr 
gl((5ibu^^l©tbu « p p «  Q«rr©uu©@2Jib, Lopp^i^auu^iurrcir 
urrL_«g|rnD Qsmfiw©prirastflgyiib (Extra circular activities) 
«sus5rf&j«mli_uu©©p§i CT6«rptb G)$rfk$)£$mir.
U6TTfffflu5l6b 4 ^flrfliufraonr ^|®6ufr gjciTjglanso ^fflrfliurr
uuSlp® (B. Ed) ib ^ © guit (jpgirglansu ,*^$rfluJ-utiSlfb6t (M. Ed) tb 
uu|_^p6irr6Trfrfr<BOT. ^airraisrj*®  ©umL 500/- ©until 900/- 
UDna&Qix>ssr ^ibusm i ^erflsauuQ /slpgj. ai(»)Liun$rfltunr £iiilip, 
{S^lGurr^enfisr, agpaib, appuL |p© {£d) dSl^^iTeiub/^iupana
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Q$nt£leu Gufra&g,§i GlujbOrDmTa^ib £ib ^jp^en^aenffrr g§)0 $  
ueinrffifluileb G&fr&a sj51®ibLSlsjTiT.
^  Si rfl iu  fr «  sit U3 n assr «u it & 6tfl 6sr e ff iLes it— o ftg g u j(6£ 
QgiinifTfflSlL-L-nrsynb, ufffrerfl«@ib <?(y3£rru j£ j5!rb®ib ld^ ^ IuSIsu rgebsu 
s.iD®i (jp6njD[5<®rjmrL_© u«ncrfl<B@ii) Gu>6urrgG6ii @©!6§i 6ii©£lrDp. 
Q urT© 6TTrra&mj [glsmsouSsu lils ir $i&i£luj uirTSssreuiVdienemqu) 
s^gjjg&mod) aggTgnLDiL|i_gniib ^CTiarruagii—srtiuD ^aigroiSl
ĵ,glrflujrr«CTT isesr^ <s®J6sflggi<K Q&fTdrrSlfDmirgdff. udreifliiSleir 
f5i_ u q  <j-pcg>mu5)cpiix). $ib @|pj|6n^a;ciflesr (pgarGarrihfrigifilffliib 
^l0 U îqrbpGlupGjDmT<SOTr jBiTpansfil, s »iit aupKurnb, iJGrxnr 
GurT6jr(DG)u(T0L-a:65)STT u 6Tistfl<s@ jssirQ arrsn  L_iun<s 
«9|6ifl$ )̂etr6irrTrra6ir.
s^ 0  ^fisfliurriT ^ rr ib u u  uetr&ifl
aiilu-tb ĉsrpSldj, J§|r5g rsarpnlSI uOTsifla® gjbGfD^dreifl, Sipp®, 
ifljbpib 15®£asrr oiit<k« iilesran'6isfl6niu GffijjB  ̂ QurbGprrnr<*ffrflffjr 
(5ip!565>^«(63««na; ârfliumir udretfl ^iui5i£)su0£)rDgj. I996ib 
^sdn® 50 U3rTffiOTGUiT<5(st5i_GBr gjaiifeiSliu j§|jB£ usTtffffl, 2001ib 
^  fflwn4.su 165 mir6OTT6uiT6S<§T5L-6ffr (LKG) iDLpeneugdrr 
GurT<S63TrTurTL_ffrr6in6ouSl66l0[Bgi 5ib 6u@ul| 6us*nrj-, s^© 6um_6i>g 
<*L-i4-i—̂ l̂esr (yjgdi icrr^uild) ĵiur&iSl suiB̂ gJ. 7 Sip ^enipaen 
6u@iIiU6njDa6inT« iDnjbpuuil.© U6tr6iflu5)6ar uirr̂ a<SL_i_6OTTib 
ffiuniu 150/- iDjpsneu Gurr^6n6iruS1eSl0^g) 2ib «j@ul| aianmiSkpiib. 
0um ii 250/- 3sfil©|5gi 5ib 6U@ul| eussifjuSlgjjinrTa 6u©,65l̂ g) 
6u^^6srrr. g|r5£  u«T6ifluSl65r 2jfl6OTu>iunr«mT. 9 © J5®-r5rnbugi 
6uiu l̂a) {§J®*®ib gibulglujfr. îsufraGOT $en6U6inu)(un'6(Trrrr<X6i| ib, 
ĵ,®ff'uJCnr«6i1ii usrrerftamu urpiwfl^gi sjjQjfflpmtosdT.
gdwffluSId) gesra© J§|®«®ib ̂ nrsu(ipib; usineifl ^6iT6fld> g|(n>«@ib 
@6inpufT®«6J)6n L|rflp»g]d Qg(T6wri_g6imT6yuh ĵ jiseg udr6(fl6nui 
gj6U<s© a.6TT6rrgrrg 6̂n6U6nu>uj(T6inir grrrr6OTn5jfflmI_i4.6STrriT Ciogyitb. 
£fT6sr (tpg|j§leno) .̂ SlrflujiT uuSlrbSl (M.Ed) ypu^gjib 
G6U6OT6U ueo 6u®i_i5iffi6TrrTg £l6&>i_.s<KrT£3jiLb; @1$$ udnreifisnuj 
g |611<*(g[b (y3L4-61|<35® ffifTrr6OTTlb 6T6STp ^ G ^  UOTGlfluSId) f̂flrflujfJTTa
uenf) LjifliL|ib ^ |6UiT LoemesreiSl 6T®ggi««>.n5l, g||rb$ 6U6tngu5ld>
^)0 6 U0 «@ib G6U6OT60 Sl6ini_ggiCTT6Tr^n'aff Qgrrsusfil (^14.̂ 5 3; mir. 
^ ra iS lo ) g) so 6  « 6ott ib , gctpaib , m jb p  Cj 14 nj @ ip eu
a.fifr<sg/r a&sS) ^luaiySI&ms -
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errjs), iSIrflsy, aebaS4&L-W
€\Sl@(S5rT6snb/̂ |iuji)«n« aSl^^rresrtb LOjbpib ararflaiib ctsst ueo 
firf)ci3iujum_i5i&enfirr gtfncuenumjnrsiTCrr a p g is  Q an^aSlpnn.
Gl«rr(jj«0 ib n^gp<s<sib, gsfflragj ^ lu p cn s iu rra  
^©uu^rTsajib ^i^rb@ >̂iaj(n>«ni_iu @©ihu ijldraTssf)
<^su(5 ®m_iu urTL_i_csrnriT ^@5rrgj,rr si<T& aenua@ gjiuirâ liurra
gj0r5^l(5® glprn1r) g)eu0 «@ j5«u«) <̂f&i£)a> <gi$m ni
.“UStfl^ l̂Quu^fr*# akptb |§|6uit. l|£)ui (y)anp«&6$£SjL-i_£f5'Gir 
0^en6U6nuj ^arafl^rrin rra mihqfflaffl©jpmT. «sba5)(ips«pu51a) 
^ |0 « 0 tb ^einpurr^aanerr aiLq-aarrilii}-, $pGuiT§i ^(ipeSlaj 
gg|0 <i@ib u3atruurrL_(tp6B)p@^p6!D3«6rfi6w <̂ |n5)®l 6u«riTa©<s;@ aifl 
^eusu eresTQitb, ‘(gtprgcn^afiTr ajptgji GlafT(5lLJu«#v& p>s5r@ 
qrfl(5gj«Q«rrsrrevr Gqi«5st©Gu) «£y$luj, aimijurr© Glbtso Qarr®j66\ 
a jb aa  «u_ngj.’ ffrsirfilpmT. 'U6v> ^iSiSleo ojl£I uenfftflaerflo) 
^mijQujrri^l qp«aaraf)a«Li©Sl<Dgi’ creirgpib £g)a)rr urri_j5jiESTr
(tp£>a5ld) £>rriuQu>rrt£luj]G6uGtij a jb i^ ff ia u u i_ G 6U6!fin,(iJiib.
^uGurrau^nreSr gjipijjcngiaCTT jscsi® ©rxSÎ §jffiQ<3srTCTr6tT(y)Uj.iqib.
‘emaiasTr usirstfluSld) {sneir ^snssr^ffln^iqti (ipgjffSla) £u5)i£)a> «fbp<5 
Q«nr®«fflGpsir. @tpjBsm̂ «srr tgrreir Glanrcirefraŝ  L|rfljj>gia 
Q<5rr®raiL_LSlfi5T, ^|«n^Gui £)©ibu ^miSleo^^}A aSleurfla&lGpeij. 
sppAGtair®Ciu6n$ rglOTianraSIfib enoi^^i^Qairdreir gg|ajj
SL^aJliurra a_6tT6rrgi.’
^© [fliuiTds^a^u) ^ a im u G u n g j «u@uq««6tT 151—$ § |6u$rra 
ganevenw ^©rfluinr iDnrg;ijurf)L_ef>a
pi—5 ^jai§la)6j)6u CTsnpib &.$>Gps: eSIemr-aSlGSiL. QpenpuSlo) 
urflL_6Dffffifffr t5i_££uu©ai$trd> a.©Gunr©ai§i aswflaiflrra
0 fflnpffi«Liuil©CTrcn'§j 6T6npib ©jpjBsm̂ asTr «u©i_Lb (ip^ajgiii 
uuj.ia6̂  ^jrs3sri_uu©ffipfT(Ta«rr eTsirpib aipflasTmT. unTsrfl anew
euenessrijuu). um_$£jlili_ib Ls^aibuiT Long 
<5pp-«j)LS)^§j (y)i4-pgl«^l©©p§l- eT(6jffltqen6n um$mi&ea
^l0 ibu^@ 0ibu  a p p a  Q«fT©uu@gaib, U3pp^gl«UUHUfT6W 
UfTi_«©friD Q«ffui&©p6»r«grf)6ynb (Extra circular activities) 
« 6U6sritjffirTLLi_uu©©p§) srsiipib O^rfis^l^asmir.
u 6Trerf)uSl6U 4 ^ffirfliurrasirT ^ § lo )  J§|0 »ifr ^jetrigleneo ^©rfliurr 
uuSlp© (B. Ed) tb g |06UiT (ipgi l̂65)6U ^ffirfiiu-uuSlpSl (M. Ed) ib 
u  i4.^^jstT6TrmT«6irr. ^ 6unra(sn>&0 ©urriu 500/- ©urriu 900/- 
toir^Qixiesr ffLbusmb ^ )6rfl<®auu©©p^i. ai^uurr^rfliurr ^u51ip, 
[gglGutT^6ir)6M, agpaib, a p p u q p ^ y js b  ^(©(©rrsjrih/^ujibana
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a.m(er$rr <sa><af? iuai[$aGna -
sSl^^rresrib Loppii) GlurTgj )̂n§leij apiJIaSlpnrrrasTr. pjffliK© 
(g)^^l) u)jbpib «sOTflGlunrr51uJliiJg!ja@ GlojaiGfljp ^©rfliufrasirr 
!§liiJiil««LiiJLL(5lefr cirri’fra sir. lju|-U lSI& ueoafesriD rra 
MrraOTGuiT«(5n>&@ gfflfluuL-L. (tpfflnpuSku « p p££ !J 'uu (5l© pp . 
iDnr^uurfliLanauSleb afflairx QaibiU(y>u^ujrr£Mfr«(6n)«© ujlL©G!ld 
g |(5£  a  guana. Q ujpG prrfr-^ftrfliufr asurjjgianrj’iuiTL-su 
®J©i—££5p@ qpsirp (yranpucrrsrfluSlcu pi—̂ u u ^ S p s y .  <5 |6ilsu 
75% QupGpmVaffrr ui5iGap©pmir«6iT.
gSfirflmrTfr UCTTsrfiuSIsOT 6U(SUUgg>!P^|ggpl®(ipgg)fP________
^SlrfliufraciT urn_ii> ajiurrrrrg1ffinsuu5]6u oitguiilp©
aj©©pnfr«6TT. ffiai ^isiSleu filial uarrerfla a».i_iflrTa ^© p^rrgjjiii, 
aannargib G afr^p ^ a n a jrp p  urTLJ&A^ib .^ySifflajib, gii l̂y? 
|̂CT6vvt@ ap p a ^ ju u d Jils lp p .
sifiL^lGajsnsu ^aiQ airr©  6u@uiJljb@ib Qarr(j>i£auuil-© 
(yianpim a GuipumTanojuSlil© ^ © ^ ^ u u @ g lp p . 6u@ uq 
«d]Ll.l_6U6S)6Sir LMTI_LJ££a ^  p51 oSl p  © U), urfliLcmffAig 
©tpjsen^aciDeiT ^ ujitit u©£paj£rb@u> ^ jg la  (ipa©uj£§>]6mi> 
Qarr©|ig>i <^anu>««LiuL_(SlcrTeiTp. © pffluj arrancouSla) 
uetT6iflAa^L_ib ^ e n tc ^ p  S-crrctrpra), cftan6inuml^cmu>$rrami> 
^leoeneo, cTeirGeu, Qoi6tflQqpQS)enGTnurrL-(5lii> Qjaianeu.
ggafliumir u 6Trstfla6ifls3T a isnfr jf f l
!§)!&£ igffirr^^leb (ipfflnstr^§ifiu©ii ueu qfituj ^arflnirrfr 
u6Tr«Tfla(ST5A@ (jpOTrGarnnjjjuiTa igasflujrTft usttgiA
fflSlatn6i© S p p . 1990 efl©p§i uso ^ssfliurrfr usrrsrflaeiiT 
arremrssiaenrra (jpOTierr^p Glu©© aijfcptfrcrrp. 
UfffT6tfl(ip6!npa© aiprOairbu ^tro|aia§lau)[Ta {§|©tiu£rr«J, s\y&  
.PiraiSanrcrib G lu p p u A rd f lA ©  9 © © G am  i5 ili_ r r  
«ppouli_rT(r^@«b Geup usTTsrfl crpojib $ps«LJUL-Aai.i_rrp 
gTgmb riSljgl CTp6i|u> g |& 6»o) ^ j,^ 6urr«v) usu $6sf\tunfr uen-erflacn’
ârflitirriT ustr6ff)u7lcsT Ggjooaiagjib, 6U6Trfr#©a@ii> U6U amjemmiaerr 
«h.puu@©6irpfijr. Qu©iburr«iranu>iijiTafr © ^pan^asstjiii 
Q uibG pafra^ ih  ^ i 5i©cu aiy? uancffla«»i-J6iaancmiju), <s>|U® 
2 _gefi\ Q upii) 3>iiilip 6i)î l usirsiflA <ski_f&jaanemL|GLO
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firgl, iSkfta], aaieSI&anL-tb
G^iYpQ^^aSlpmTasrr. ffjQenesfleb, ,£|6urir&OT U6h) oia® 
@̂ )j5«5if5<*OT)6rr uCTT6ifl&(9j ^qgjjuu a_£rfliurT« {§i0«glprTi’r.56Tr. 
^isi£teup£lp@u> <5S5sflGlunn51uSliugy<K@ib, $i/il£>Qu)rn£l6niLi efli_ 
4>l̂ l<s (yj«SliiJ^§iaub Q<BfT©^§l «pd1affijDmT«6tr creirp ^ajiir 
ALL14. «mLu|_«rnm. g jp ^  a 0 ^«ing ^ |G u»t$I$$uui- ifljbOprr© 
^fflrflcnuj, ‘@ippan$£SfiTr Gl45rrsma)amli3iiSI& eu0 ib ^isiSleu
edlemburnsiaemro) Qurflg]ih ffiOjrruuLL©stT6tTrriTa6siT. ctcstGoj,
^ra iS lsu  oji£I usTrsTf)«<9ki_t5i«65>sirGuj ^rru> u u |_ aa
G^frpO^giffiaistrpOTTrr.’ CT6irpmT. QupGprriTas6irr «uu|.sa(T ili4.uj^|, 
'rBfflgrrilSl uoTGfflaensiTaflt— ^esfltunfr usrrGTfkffrflguib,
S-jSfflSlQupLb U6Wsrfl<s6tflguGLD prirprrs <spLila£lprriTaenr.’ 
OTffiruG .̂
^srflujrriT uetTsrfl ^j,^rflujit««T, pffifjTnL®, mrrpatrn'C®
UCTicrflasmenrijupriSl u  60 sn 6Si«  iu n ssr & 0  £> gl £  a  on «r 
6neu^paQ<srresisT@)6in'6TTrriT<X6TT. 15 «  g-rril- i_i eirr ctfl <sb erfl s«
9(Lgr5j0-«il©uiT@ g |6ues>eo ffT6srp  sp0 ^Siflu)©!!), LDppaifr
@g)fB65)̂ <5sitT siSlffmeniurri—i usrrsrfluu0 Qi^«in^ ui©y3ff©arriofi« 
a j^laa ^gpu)@ «£)6srpgj. ereirpib QfffTAigiiii gj«uiT«6tr, ,£ |$p0  
aml(g)i£ anjem isisar ®i0 U>frp-u«T6iflij unri_J5i«65)6Tr qSl_@ 
Gsuaneu turr&g ^tevsfliju^lA)aneu. unpiofra amaaoSlgloiSilrijcwa).
‘parrmlSl u 6Tr6ifl«@ CurT(3>ii> u>rT65ST«uiirafftfls5r QupGprm «6irr 
s>W(3j\prbGint£a>en srm m  QaiLiSpmTaetr eresruon^ ^nJliquD ^ rro ii i  
^frtpeunaetm a &.eitamfraen 0 ®ijDU$§>l6&r ^affifflnp^aworTggfTa) 
uHT69ireuiYa<<5n)tb srfleutj u  uj.uu^l6b63)60.' CTcjrSprriT g?0 ^ssfliuurr 
^rrLbuusTT6ifiu51cir ^^rfliunr. g « r  Qarniig (gLpjffngOTHU papm l®  
u«Terfla0  -aiOT)iui_|g>irrrrtT e ro rp  G«l_i_ gp@> *(§|d)on6u' CTcirp
U )p$$ |§|«j(T, ‘6T6ST 0 jp£an£ 9(LpiSI0, «LL®UfTLL®L_6jr, UlI|-LuilC0
aoiesnb Q*§2i£ g |6Uan$Giu prrcsr aSl0 ibqGsneii. 
parrm l© uenerfluSld) p u a s n r jj  ersirpib akr^sirmT. ueirretfluSleu 
«̂ j,ggrr 0smpejj uppSl ^SlrflujiTaaTr iurT0ds@ib afTjrewri&ffifTLj— 
Genemu^iu ^eufflrnb  g)«J6WT0 grra) jglenpiu icrrcsuTairraOTr 
usiTffifluilfib Ga(rGoieBsr®cb sresrp 6i5)0 ibqsup ii |§)a)6s>6u, 
^(^parTfisr s ipg  (Lpiup6lii|Lb ffTSlggja QarTfftrajgjib ^jeves)6v. 
^ p G u r T e o G o j  pd)su (Lpanp6b «pp££C rG «]655 r® ii
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2_6jT(GT$ti‘ aevstfl ^ibaij$san& - /fr
CTOTffipQurTpuL]LD-.»sTnLDiqii> )̂«u«!nso 6TsaTUOTî tL|ib ^curraGfffr 
e^uLjffi Oarroferi—miaOTT.
u>ppusiTeifla «>.i_i5ia6m6iT oiSli_ {§|isi@j A jppa Q«rr©a0 ib
(Lp£$>rD̂ l0 Li^arru)nra {gtotliLigtra ^©rfliumT ueirreifluSleb uuj-a0 ii> 
uHTfiBST6urra6iflcsr QupGprrfrffisrr <5kn5l6srmT«6rr. Gi_ilLu}_ ^ s rf l^ ^  ueo 
QupGpnfraCTT ^m b parjmL® u6iT6tfliiS1& um-Aattgyiib £ib 
0 Lpj5emg>aeirr ^arfliumT usrr6ifluSl«u u iq .aa GoicssrSlib st65tlj§J6U 
iflaojib aeuesriurra ^© uu^n ras^ ii, g|ra]@ a p p a  Glarr©a(3jib 
^(jib icpp ih  affifirarrsisflui-i, ueVr6rfluSlesr r56i>i_<Lpsinp (ip̂ sfilujsOT 
fflpuurra ^© uu^rT gaii) «o>aSlajy5IGliijrTy51 ^raiSIsomrTa 
J§|0 uu£rT§jiii) s,nm  ^sifliumi ueberflenuj G^iTpQ^S^pCTTsiT^rTa 
usu QupGpmT«6rr aiLu^a amLuj.ssrmTasTT. g|iHi0  s 6sifliliG)urTg$l 
s.uGturr£laaei|U) a p p a  ClarT©a©pnriTasTT. QupGpmYaffffld) 
§>0 surr OffnsaTsir^fTsugi- îijffrTTBia ustrstflaGifid) [fjlggLorTaGaj g>0
ail© um _ibp(a)ip^6inGo, ,«>{,$ rfluj fra (gjib arflujrra a p p a
QarT®uu^lo)6neu, ^ ^ sjtitsu ^ ]6uiira|0 ib dfiLuj.©} uu).LJU^Ia)e9)60. 
g|i6i0  iglenpiu 6fil®LiurTi_ib Glarr©&ailiLi®%)$|. ctotGoj, 
stfilu^p®  oij5$o|i_eir JglaifraCTT lju|.liij£>I& <^j,jppp 
fflSl®filpmT«CTT.
a.iurreueni_iqu) ^frojib , uuj_uqi_«5T GeueneueumiiUL) ap^fruuib  
©6s>i_ ljuG0  ^sjfliumT u 6tT6ifla<n6tT, ^isiSlsu euL̂ l ««uc)SI(y)6inpemu 
G r̂jT5Q^©Liu^p0  (Lp̂ ev) arnrflreruDnra s.eiT6Trp. ‘stsst LcastT 
u u j-^ p  (ipU ).^6t|i_fiiT ijuSI&Gai rglrroinra^^lfiu Geuoneu 
QaiuujGaj6Mr©ii> CTesTuip ^tott ei$l0 LiuuD. QurT06irrr^rTrr rfSJuSlffl) 
«9|6u«r aGiuaoiaturra g |0 iIiucn^Guj prrsir OT^frumTafflGpdr.’ 
crsirp «>pth u^uSIssfl ^eifliumT u6TT6iflu51eu 4ii> oj^uiilsb
u u |^ 0 ib iSlrfluj^nra6jfliiflfiBr 4&mu.
'^raiSleoopib aerafKolunnSluSlujgaib j§|&como& CT§jo|ib t5i_aarrp . 
ctcst u>a6TT psir® u u ^ p ,  ^i&iSleu^^Ipjib aenflGlurrgSluSliupiib 
jBO)6U G^fra® Q u p p  j5«)6U GoicneouSlo) <3)i£rrG®j«nfT©ii> ctsstuG^  




GuM&aorari— ^Lifluijrrujiaia^Tja® CT̂ nrimrorra jagml© ufftrsifla^
î&iaeinr @Lp̂ «3ii5<K£sifftT ^igyULjii OupGjDnrrastT £[&ja6ft
0|p$sB>̂ Aes>6TT uu)_aa c«6iiuLĵ jb@ Q«ip u«o arrrrOTsnaaenGTTtLiib, 
eut̂ 1(y>gi»jD<%eir>6tTiL|ix) fl̂ gjSlprTrrasirr. Qu0tb urrOTsmujiurrar 
Q$rri£l6on<>n sun* a QupGjDrrfraetT $ib wa&es>en
uu).uun$tê 6TTetrai(TasTrrraSl jHgmopewb g>ib«mx> sjSIi_ Slpuurra
curnp GaiOTsrgiib 6T«jr£)p,=̂i1ffl»<s:uSl& papruL© uGTT6tfla@j 
~a|gniuL|guarTa 5KpSt(DfTiTffiSTT. Qu©u)UiT65r65uriGujfnT $w
loaa^aana erps, @p51ui51ili_ SLj&̂ lGiurraGim, ©gSlaGanGcnn 
®n5luijli_fflSl«)fi5>6u. ^ssmeb, ^G^aioiuih $evfl<umir U6irr«fla<3j 
-ajgpiiliL|ii) QupCprmasTr jsisiaefr (gyprijan^afstjaarra (gjSluurrssr 
ÔTiasffnuiLjib ®fi51aGarr6J)6mqLb Q̂ rfliuuu®)̂ )̂sjTmirasTr. usorr 
Qcusn'ensmqib QanerransTTiLjib <5>| jfrffl. ©pj^ Q r̂ti l̂aj, 
a.^@G(U(T«firu^OTfT« ^|0uueB)$Gtu aSl^ibqSlpmTastr. grerflgnith.
$e$fliurm ucneifluSlcsr ^ ^ a u i la  Qaeosq 6T&G®)n0tb ^(feGa 
Ga©aj«s>£ $emi_ QawSIpp. QupGpfTrra<§n>ib j§||fca> 
Qff606i5l65rife«6nrr«) LD&esr/mafffT gl^oiifleu turT©a® ŝsfliunft 
usiT6tfluSla) uu|-.a<gib aimliiliq Gasmen eranj«»^a|ib «ajssf)̂ §l6b 
Qansffn® giTLonaiflaa Geueraru).uj aL_i_mu£$l©> ^©aSpiTirasitT. 
|̂uui4.ujfT« Qaeoancuiqib «umiju6i>uiqii> u>s«r̂ lfib Qarrerer®
lô lilSIi_ G6Ufflrari4-(L|6ifrefr̂ rTA QupGpnrfraCTT gjih icae&r/aenen
6̂jf1iurrrr ufffTffffl<*@u3, Loaen/aenetT parriTtl l̂ |̂6U6up ^ p a  
a-^aSIQupib usnetfluSlgyii) GafraSpfTfraefrr. parrml© uerrsifluSla3 
uu).a0ib Quenraerflo) ©smpj^ uilaib 12% iflor aGarĉ rjfrasrT 
âsflvurm usrrsifl/^rajSleu «ui£l aebeiSl ap p  eudjsii^rrag 
Q^rfliusu0Slpp. asboSl eumuCjijld) UJiT̂ lrfliurrear ̂ otst-Qucsst
Guj&ib u)C_©u3 6U6umjD6b f̂fiffliurTfr ufffTetfl«s>iuuup«5l
<3j6ufra<isn>6aH_uj a.ujrrjB̂  ^iJlugnuiib, parrml© inppii ^rja 
a_̂ ffl5t Qupib uctt stflastflssT rSlrrojrraib (ipsnpuS)©)
anr6!rarilJiJ(5ub £)aa m eSIffincrrô rTfiST 
sarraa^^ 6OT0 ii), ui4.££-[5&6u a.aglQmiTa AfilcpicfrCT 
QupGprrr’rafsr̂ ib ^irra usViurfldl © jp  £ib ujaassistr oS1eua£l 
6iSl@6u^s5Trrsb, pjafjTTu_Si uetrsrfl ^Slrfliurraerr iB§\ 6Tjj>ai 
GlunpuLjib ĵfibsvjiTLDd), a(bpaGlarr@A@u) gjib ai_«imjDfflmu au_ 
aftflsurr QaiuujfTtDgaib g)0<aSlpfrrrafffr. uu âjsurraemCTru Gurreo
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&. jiifjri/iY gsbofl - fitGfr&rTQirr
^ebeorrLDsb, QpTySleonerflasrT, @n51uurT« sjsmy> s .6nipijunsTT 
GlupGprnTaOT erpaioSl̂  <£i|§ilarrfj(ipijb ĝ areomoeu, sTjglrrfglejrp 
$ilu|-i;GaiLa g|ujeurT̂ eunraeinTa»|ib Jg^aSpniYaeTT. erssrGsij, 
^suirarsrjib, ŝurraretjenL-UJ ©yMjjemgiatetjib a«06iSl etfl«q<iu£6?6u 
6^0 aantDiurra, ^firfliufraaDcn arrrrp^, LSIcrGiurTggesT- 
ujppsunraerTrTanjib «0£uu©£lprri,raen'. Gusyiib. @Lpti)«r>giaerfl65r 
uerreffluu0su -aigiiusniBiagrr. aw (glrr6uirâ ê3T«imi3, ^©rfliu 
ajflfflsuD mrbpih asuaSluflesr 2-«urn5$ urrp>£ @p5lAGarrstr g|sn6ij 
-a|6r><arrafflgyub G euppsuncaerr  g>efrraSl$tn err emeu
cSlrr̂ u aSIpp.
uGTreifla,iy^^leo Geup^ifimcuSlesr AnTranfr-aSlanerrajasOT
Qpssrp dSl̂ ujiTOTT uerrerflaeTfleir «g>|enu)UL|u) QsuoiGeup; 
^|6uiTa(si5«!ni_uj i£liToina^^)p6nu)ujib «p|j5pi>£ <s>|«mDULS)sir Gineu 
amT[5§j6tTerraj. p a jm lS l ustierfluSleu eu a^ la^ ib ; ^Slrfluj-UHTessreii 
aSISl r̂TffrrrjiiD ©empoirTa g )0 j5£rT<pii>; ap p a G la rT © u - 
upib-apupu>rT®sr s_p«j lAaojib Glanpuib uerrerflaau_uD 
r6sni_Q upib (y>smpiqii), (gipjen^asmerT pi—̂ p ib  (yimnpiqib 
QffrTsuSlprrrrGurrsu £g|ebcn60. GrBrjumunaGeun, LDempaLurraGsunr 
^SlrfliufraerT #ib ÎpenuDsmiu usrrerfl jglnreurra^gljbGarT „9)eb6u p  
anriT[5p ^ |0 a 0 ib  a^^m u^^lpG an ' aruLi—1Gai655TU)_iij ^)|euS)ujib 
g|6bfflnsu eTsirupih g»0 angessrib; S\G$> aioiuib s\V&  
a.^oSl^Q^rTes>a Q u p p  |Bi_g>£uu(5lii> uerrsTflaGetTn, ©«Bii_a@ib 
s-^oJl^Q^rTanaa® © enpp^uiLa uerTerfluui4.UL) Qarc(j?£p£rTfiir 
^aG oisw rQib eresrguii aili_rruj^@65rrreb ^SlrflwiT-ueiTerfl 
iglrreiirTa^^lp@ib; - uerrerfl jglfreurra^^leisrrr ^fflrfliurflesT 
asn^liu^Q^rrfflnaaarTa iorri§lso ^ [ r a a ®  amTifepu) J§ |0 liuG£ 
sntjem w . GumLq. L̂ )@[j5£  J§|jfcgs 2-eo©6U, QupGpmTaemerr 
^0u@u©^^ls5TiT«u^rrs3r uerrsrflaeiT p>i_4sa (ipu|_iqib erewsrup 
j§l«in6o. ^ ^ s u r r e b  g&erfliurrfr uerrerfl a  su S l p u u n a  
nsi—̂ ^uu^Ssirpfflrr. ^)sargmb QffiT«)6ouGurTe5rrr6b, ^ r r a  
a.^siSlQupib uerrerflaai.i_(5ia(e3a0Lb, ^esfliurTiruerTerflaerflesr 
l^lpanin, [fliTffljrTaib, Gjsrjib ^eupnemu), q^aigjrTem b, Gun^l^^su, 
q )̂iuei51a%iU(0rT«mi> GurTsjTn51nie5isu ^ 0 ULilgpLb, .^fflrfliuiTaeifleir 
aiu fg)ifeurTa^01pesuoa0  surnuuL] <3|effl<#«ui_rrL06uI ^Lppen^aesrerT
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tSifla/, ad>aSld#iL-ii)
OT)U5iuLDnr<* GlanrsOTr̂ sTTefr, l|J§Iiu «d)6jjl -auemiiaruieminiqih uiueii
u(p^$uu®oi§)o)eneu.
usrrffrfl(SaViL_rBJ<®s3isTru urrjrtf) gjipiiimiB&eifiesr & ulj
a&Gafliumr ucfrsrfluSla) uupa^ih Qu0 ii)Urrs5T6s>iriiurr«iT 
l̂esruuii}. (Lp̂  a> usrrsrfla® GurT60g|ib; uirroneu 5.30<s@ 
$0ibi_|6ua>ub; lilesresriir aftl© urn_f5J«®»«rr ffT(Lpgi6ugiwrTa& 
«t )̂«Sl6irjDfT(T«®(T. ^ (b ®  uinipna, j5«rj-ml_ffi ufifrsifluflso uu)-<&@ib 
(ggpeng&ffrr •aftLupp® Gurrevrgiib fflGmSt^na^t^m
6ifls!ncTnunr©6iî rTasi)UD QurbGprTfr«(gn)&0 s.$ofl Q*iu60$rr&6i|ib, 
Slpu51(ijrr aenuiuj gjjjib fflp6uiV«6iiT g>[66in£<S@j ^6U0«m_uj 
GoieneuuSIgjjib a-̂ oSl Qaibeo^rraa 3kn5l6wmT««r. @^en^aerfld) 
ffleoGrr fflfL_i4-6U ŝsrarfl uiq_uu r̂r«siju) ŝ ênmnsffCT.
2j«fjmL§) u6rrstfl<a<3J>.i_̂ l̂6b uop<5@ib Qû iburresreniciurTerr 
iDrr«a3rajrr«6i(T £io.s@ uenstfl«Si.i_ib ij)u}.£6)l0 Uu$iTa$
Q$ff)afl$$nrrtrafflr. &6U0&0 u«rrerf)ui)o) ^a^uu^esmA 
LSlLpuû l6Uffineu CTesrjDrTfTaeiT. usirrsrfluSlfiu uuSIgytb (ywipuuu).
U6tTSTfluu©su 3̂|giiuguf5ja<gmiri Geupuglfilpp ctsstû j
^j^lGeoGuj Qeu6Tfluueni_iurT£ljDg). gjorflumfr usTTsrfluSlw) 
«L_(5>urTL_(5i (yD«®ipuSl0 UÛ rTsb @|prjj6!r>£S(6Tij.K(3) «JlsaismurTL_ 
Gprnb, oiagl g |0 uu£l&6m6o ^Ggsiflrrgltfl parrmlfl
LI OT 6tfl « ffi>. l_ I5J « 6tfl «) a rfl UJ IT 6ST « lL ® LI u fT il  @ 
(ipsi>p^|^)6orT6£)ili—nsijib gi©reru|_A(g)ib (Lps?nrr)a.sTrsTrgj. 
0tpf56Jr>̂ a6tfldT ^p5l6q 6ii6TTfr#£IA@ib Gurr l̂iu ssn&aib 
^srflaa u(ji)«ii@6b6in6o.
ffrr&il, lilrflsi] wfripiw uuSIsyiaiCT?
u6U6iS)$ uoir6ifi««fl«sr 6U6nnr&fFla<ig) ®n51uurrfijr arrrx655Tii> 
OT6it65TQaj6iTfDrT60 usrrsTflasirT u 6oeiSl  ̂ Ljlrflci), arr^l ggOTreua^rjaafTa
U6U^frUUL-l_ « 606lSl UuSIfiO a$$ftL!l&ia 6TT
6Tj>U©^^UU(5lffl65ip65I. 3eiSl̂  USTTStflftSlflOT UeÔ prUUL-L.
60 em a (y> ffsi id 6iSl<jiurr5 r5i a 6inerr uSl p a it ggjj ib 2
(̂L_l_6U6I06U5T{Sfffflsb aiT655T60mb.
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B-m(STf)tT ssebafl ^uMtjff&ens -
^ lL l_6U65)S55T-1
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(ip$cuncifl
gfjanma am^lim
^l_l_6U ® n««T -  2
u«r6ifls<§n)ib, ,£|gp&  &rr^(S6upunr®A<isn)U)
wfTaareuif&eiflsir aS&lgjrr&rTrruutQ.
j&uNjrr *ng) iBsiriuLSl uerrctfl $6sfluiirnr U6ir«ifl




2. i/>lsc>{U> JImt $i&&uj cuQuq 
(Most Backward Class)
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QurbCSpmTiKctflfijT Qgntfleb iSlesresr u5)esr urrgjunr©  
^>1 su it « (gtj «m i_ iu <»)|i4 . i j u 6S>i_iqi_eiT Q ^m _ rrn
GUrT6Bjr©STT6n^). (Lp6irfl§lu«b U6TTffifluil«iT 65% @jtp$an$adr ^rrat 
@p51ul51lLl_ eu^Lienu Gwjpj&airram; 19% lSIsst gmj&ltu 
6U@ue?nua]ijo, 10% liWajib lilsOT̂ tfijSluj anguonuiqii 4% Lcrgrpengl 
fflpurrciisji u> u>$$6»£ Gffnr|5£6iiiT«GiTrT«a)ib ^0ffi®jDmT<®«T. 
g)£(b(g <3j5(Yiflrrprr« Glu©iburT68T«nu3ujrr65r @Lpj5«n^«str (67%) 
^ssfliumT U6TrsrfluSl6\j ij)siT£f5i§)iu ffrT l̂sinuj Gffrrrs^6iiiTasir 
( ĵDffioiuii) ^ffirflgaib Qurr^sfrrr^rrg
rf l̂uSld) (ipfiiresTevfluSId} J§}0uuo]it«K6TT) 12% ^pufresrenio u>$$on$ 
GfffT̂ ŝuiT<K(CT5ii> 10% iJljD&rTjiSletnuj GffrrjBaseuiVffî ib 6% 
gypffrr^lemajiqib 5% li la a jii  lS sir £  rai SI iu ffrr^lssuu 
ffnrr!r̂ 6̂uiT<K(Bt5U)(T« ^0aSljDnr(V«aifr ̂ rr§\ ffibujij&UOTair a êiirjmiasinr, 
SVJBi 2 -£6tflQufp]ib û TGifluS) (fjjgi S)«m_<5<arr6^1ili_rrgjiib, ,°>|i5i@ 
<srT®raTUUL_t_ ©{prijan^aeifleir QufT06tnT$rTir iSlefrcsr emu 
aeuesfigi&neo g |j5£  uarr6tfluSlfi\) em,s, 9 0  £«(flLJUL_i_ ffTT̂ tiqib 
(Lpman Qupeu^QMneo.
icrTassTQiiira6TflesT lSIotot -^|^esrGaipun®«fi»etTU{ib ufftrerfluSlcOT 
j§) nr 6U rr « (ip en p iq ib ^ ulSIiI ®  urrnr^^fTd), jsa iju il©
U6TT6ifliL|u>-̂ sif)ujntT u6tT6ffliqib ^eOTpaGterresrp er̂ ifrwnipesT§i
er«&rp Q«rTo)£i}60irib. «^esrp ^itfljpGlimySl 6uy51<s«beS)uJ)«v
@ip;i>65>£«<6nj«@ ^«sf)uuili— aeuesfliliLj ^giflaasfTugmb. 
iopQ n)rr«irp ^ is/£16oQ ijOit{£)«ii£) a&«$luSI& G um lu j. 
ioesrLiu[T69r«nu>ffi0 SVm&gjiU* Qarrgl^^iib ^L,aSlpg). ^ssrrtjcb 
@>ipjkffln$«diT l[b@ ffi6U®S)iU6Tr6iSlfib f̂iJTrTsuffluj AenuMurrs
^L_^^uu©®prTiT«6TT; cts5T|dit6U icpQjDrrsStiiSld) QujjGfDrrfrastflssT 
eT̂ iVumVtliiSIfiST oirraesrî iaefriTA u®SlpmT««Tr
^rirgnufa 0 j51uurT« Gl<?rr6U6uuGurr65indi &n§b, lilffto)
^m.uucni_uS)eb a.erTGTT usrTsrfkffrfleb ®ipjB6S)̂ asTr
G supdl^ lilrflsij asunffrrrj i_S16btott amuu upstfl 
Q arreir^w  airriLucmu ^)jp«®prriT«6Tr. a=rT$rrrr«ssr uarciflaafla} 
#aggwir& <srrfflOTuu©UD «surrffrrrr-su@UL|surT  ̂iilefT«i)«srfl6«T 
urreutb aiana uenerflaerfleb <srT65ST«Sl«nL_u u^l6ussi60.
Qurt0emT^nrfjTT rf̂ luSlsu G«upuL_L_ ©LptbemgSGcr, ^suiiaerflcn
LSbfiaf, s a ia S la ^ i- i i
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a .e irts t$ fr  saxaSI ^ i i i 6U0f> dan x - ̂ sfra irg y iT
usTTsrflaeTT LAppib U6TTerf)<S6rfleir aSlg l̂iLirTffijDiTSsr <K6bstfl (y>es>(DA6tr
^filu ianaiffiffrr s\s> Gn>rr<K® ,®>|rr)p eg© ^|^)uimuu>rT«<t
crrpp-^nipeineu Ga&rrppoSldsglpp. Q $ rr< 3 $ p  <*>.n51«sT(T«b( ««J6iSl©r>uj 
s^0 inL_L_«a0n}lujfT« sreroTsssmuid) u«o ^tjuu6tTfiTfl«6tT, u « ) 
G eup $tjw&aGneiT e.«^(TLJT<s@6U$csnT6t]> urrtbu«nfjiunr« n>i_p>p 
6U0ib &Qp3> Gffasgsng giQisaGeurr, ct^)(t^ p  @ p«Gcurr gjiu6umjoeti 
a.eTT«rrp.
ffn^l-Lilrfl6i|«S5isrr cgi|Lq.LJU6S)L_iun'«« Qffirrann© er$g, ^isrraSlsb 
u  sVr 6ifl a  sit uSI ffl «  s> lj u  ©  ©  p  p  -  fp  «bt p  a  Q  a  rr « r p  
6iSl̂ gliurT5 uu(giS lp§j STesruein^ ffi& iGgu CT©£p<®«®fTL-($l63fr)ajj- 
*9\tt« , p«rrrTL_gl usTrerflaemsTr ^ ^ rflu u a iiT  {gi&eurreniaujrTa), 
^ffisflujniT uCTTsrfl, ffibusm b -9.1l.14. u i4 « @ ii>  usirrerflaeinr 
anerm m aem ta  (ipesisrr^gj stflLl(Siarr6Trafr.
{§ |£ £ « s>«uj U6Vr6rR<x6(T seus^(tpanpuS1fiir <gp£)tu «u l . i_^^1 su ^ 5
^\peu6MU>rra> u>C_@iGu> Q ffiu d )u © S p p . ^ |l iu ii|.uj(t a  G 6up u L _i_
ustraflasTT 2_OTTsrr <sa>6)$l(!panrDuS1&  aiTararLiu®u>
5!j6iSl^ujfTffrEu«fffr, usueJl^(5jasrfl6U G ojpuL_«_
arbiila^UD (LpempuSIsl) s.«rrerr Gaipurr(jjl<®6n jg)6s>«uaefTrra) ct& oht
@LpjB65>̂ «(ff3«@lb ffUMSOJoSI, 9VD USTTffffi-U©61I «9)gpJU61IU)
Sl«su_a<arri£)A), G s u p u g lS lp p . ^ ^ s s r am jasaw na  ©u^ioaevflesr
ajAsm iBiijii, SLnggj®j(jpib @ l0) Gg&rrcwruj. Lj6!n^««uu(S>fflpp.
pasrrqpaisnrrdffi mjbpib urjrrfê  -seuoSl ffibupg QpaiG9fii)pttf&tp@w 
in ^ u S ln ) arrgroiua ^ an sraru q  ©amp © en p $p eu © ib
5 <srjrrilgl ufftTerflaGenr ^ m lffl. w & aeiftm  j56uaffld) a n a ia a  
G gu«ritu|.uj j§6Kfn_ G^anoiiurTOTT ^i& aentp& gt (y )«S liu^psuib  
G lanr©  A a rrm a ), $1b Q u n a ^ e n rr^ n rjr 6 u rT u £ e » $ G u j
G ^ r jp Q ^ ® « « u u il i_  iD & aen  ij]rr£lf§l£>la6fr a a js r f lg p  
Q<S5fTCTT61J r̂T«b LffitrCffllLjU) jgllVoirTA^lb ^ |6UfiTU6$>^U(5lSln}p. a 6uaS) 
exesr u p  usi(T6rfl rg lrr6 iin «^^ j)@  anu)iu0 r!S1a G a (T 6iTrTasi|U) 
^«afflnpiqL_«BT Q ffiu6b u i_  Gaiaferuj-iu e l̂e^iiuu)rT<sei{ii) (BarjTTLlSI 
U 6Tr6tfla(STi>«<g gjsb6u rr^ p  Gl6USTfluu«ni_. ^ ig iC a j Q urfliu  
0 «r»piqiiD«vi_.
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a r r $ , tShflaf, .ssOaf?<£<ji»i_to
fflunrfl*«O Tr
I . ^3HJ!TL_S\ UDip^|lb/<3»|6U6U§l ^(J<9iU6trffffl«GTr g ilb
AibpuL|fD$£>)'D<g>u> ^ s u s u a ^  Q urr^ |U 6h '« if)&
A il_UDITA @(TT,l£)LJ3i6>!<*!p<# QfflUlU GsUSiTSTtJlli)
$LO|pf5iT(5t, &>6$\ ui&arra Ail© umr6ifla«>.i_(y}aT>iD65>uj 
uffo Quit5(), maaern UGTTGiflsaiLJBiasineiT (©pofl, 
CTSusurTfflil̂  6̂5rijQs;rrs3>a<£<3jii> 2.uGiurTauu©iiijDrrp Qaiuoi l̂sb 
a6uesnb Q acpia a  Gsuswr^Lb. usTTStfla<5n.L_(5JffiiSTfl6iT sifliunrumj 
«5l@SU@(ip68)!D6$)iu -aignmfflaarripfl) ^ijauffrrffiflasineiT arflujiTa 
a.jbffiT«iI)u©̂ @ Ljeurfr ĝ snsir ^nflaaa Qaihtueurrtb. 
iorr@rflttjrT65r ^ îrgwifismjnjfliurTiuuifTCTr, a  idiot git usnsrfl(ips«p>mb, 
«6UsiSl îj(y3tb ©csu_A«uQupp» «a>«SluSlsir
^ .^ rrr ru u  «mu ^IsmpGsurbpib ^igjG eu, ugu$[TliuC l_ lilrflaj 
icjbpib ffQpaiftaanffrr spasrp Ganr£p l̂emsreuftf^^ib aiouMTssr 
afTiflnr̂ l̂iuypib, aa)«Sl (y)65>jD«L)ti &«ni_aa a.£®Sl Qaiuiqih
II. usTTsrfl jSlnrsunr«(y)S3)fDuSl6U urriB |̂§lffln6U«smi 
ueuLiu©)^^|^eu
(Sip rglsmsu) .̂ (jibu&aajciSlfflniu Qurrp̂ 6g>6Uffnrr suilL-isjaigjib, 
asbaSl Glaiujxgctgafflfffrjii! a h . upfbjB <5N«nu>ili«nu
^rpu^^pojgi ujbj? jfjlnrOTBruSlaa G®i6«TU|-iu atLi_ruuii 
STff>UL.©«fTCTT§j. rgajjfrilffi aipaib g>eir «j0i_mi>§l{r «i[ira|*Qaeoaj 
^lilu_^^lsu 9 0  u@@cimu ^ay&Sl ffln®i£$fTgyii), u<5TT6iflaa».L_ 
j§l(T6Ufr«̂ @a) ^j^la ,j>|aafiiniDeT©̂ §i&Q®rTATaj@®)6nft5 (BarpuUl
aipaib 3jG&T aeviefl {§|6onarT«n6i) grfffirarq., asbfflSluilaj JnaaffnptniD 
ir®iurT®ii) QffifTCMTL. r̂aia t̂esnTatfnGfT QarrorarL- (Barrel a&6$ 
0 tpnrenu> G^rTjDpoSl^gj Qaiuo) u u  G6U6wr©ii. 
^Iiaa^efrrraigfjaig aemua>.il-®tb &.rfl«niD g§)0 ULKn$ujib a&aSla 
®xi_^e9>̂ u(b(l$)ui Qaiu^aanefr toaaeirr iĉ l̂aSld) u^ut-pb 
(jpanpenuiujib (£>6»a)anu> ^SltflsimuGujrT, $encoenu) f̂flrflujGrjTT
Qaiutu Gai6wr(5>ii> 6T6irp &tTg$tjmoGo) a iiu i^ u u ilL - 
(GafTUL)®es>«TT) urflSfiusmssr Qaiuaipii, ŜlrfliurrasTflsir Geueneo 
ujbj)5>UJ LD̂ luL?©ffifflnaTT a <&@u> (ipsmpupifiiqin £§)|B£
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s.s(T(ST̂ ij &&>aS) 'jQtusvjiflasfla - $$$&fTg}/r
^&a$ ŝsriT£(§ii)£<3) uuJIjjffl ^efflaa GaisrardJlujgj ^(aiSliuib. 
^isja^^leiriTa^ib, U6rr«ifluSl60 agpfibtj l̂esroSItpiT, ©t^iurja 
g)s5T6iS1ipfT««(«i5«@ $ 9>ip&§\ fglrreu l̂umir Qffiueujsleu tt>il®Gu> 
$ii«niri (T@u©^̂ l«Gl«ti6tistTfTU)su, sms>sn û siSkmtu tgjbuaiesr 
«9|6ifla@ib alSÎ Îo} FFGu-̂ pGaierar̂ iib. GiDpunrransiiu5l©6ijgjii>, 
unreffluSlesr rglnreurrasib lorbpii AL-U|.L_i5ia«s)6tT ungiamjLJgjtb, 
aj(§uu«m|D'5;!i)pu4 P«surf» «i£luu«r>rD, @u|_<£(gjib gomesrffT 
CutTcSrfnaiihnflsyiu) £«i> aeuestgians, Qffffl&aQaig&T<j?lu)
QurrpLOAaeiflesr ^ p e n g x liq , ucfreifluSksT (ipeiiG esrjbjD ^^!!)®  u51«
G êneu CTssnj6n$u]ib ssmij G6u®raT@ii).
@y>jf>an̂ &6(T ajflenu), 9(tp$mu$Sil& ffQpa-Qurr06nfT5iTij-«6OfTffnrj 
ênu^yjesuDsen, (giptBcm̂  Q în̂ leorreifl, ©{prijen̂  ^©mswrih, 
GurTenpanai @ip^en^aen6ir ueiT6iflsAU_^̂ l ©jljp aSlcua© 
eneu&tgib &Qp$nw ffnGaQaea CTesruen̂  ejessitj enoiaa 
Gsu«S3i©u). ^j^gii_6*r, r̂cuâ SScCTrrassTjijD ^©rflttjfratsn îh 
u6iTffifl«@ G ênaiiurresr Qurr©L-&6tT um_ Ljsi^aib, r̂rerfliLub 
ifijbpib uuS)n)paS1s s  a.uGiurT«uu©ib ffrras65n5i<*6tr arflojrj 
£loni_««tTaSlL_L_na) Gu> $fTa£p Qffiuuj6i|ib, Gidsu
(tpiupSl Q îutuâ ib uu5lp§)aSlxlsuui_Geuem©ih. 
uuSlp© <®i)6urr<KSTisrr §>© uirr̂ lrf) UCTrffrflujrTaajib, 
LflrDuerTsrflafgrjA© )̂6S)fflrarajrT« p>l-£$Qjib sul£I Qaiuqib 
usirTsrfl6j)iij6iSlL_© eiSleo©Lb iorTfflrar6ufr«6inr srem Aen« ©cwpajUD, 
ffrfliunesr n5®m_(y)fflnfD«@ g>£p«j0ih U6o an£l«<6Tfjiij Gl̂ erflei|u©u).
III. ^fflrfliunr uuilrb£)(ipe»fDiji)a) q^iDmbnpi&isfiir
^SrfluiiT uuSI(b$ (yjanpuprtjl @©ibu ^ rjfT tu  GojareTupugii 
,̂ )6uSimjorT©6i|siiT6Trp. f§l<SLp#̂ Fl«erfl6ir Qp6uiDrr« usttstAotiiu g>(g
«suiTj6^1(ip«@ib j§)i_ujrT« LO(T[i)paia5S5t (Lp£(£)Liiq_ujrTffi, 
^glrfliurra^T asnaaib ,g>)effl«@ib ^fjafraenrxa
a&oftgipanpga© «9|cnu>iu G6u®rer©ih. QupGprTfr.S6ifl65i, 
@JP!B«n^«6ffl«r uSIesresr enuj arflsup
L((fl!Bp*Gl«rrsiT«tTQî ib@ ^©rfliui'rasn (ipiurb £!,$<* Gsuswt©*
sconrarTtrib LOfbpib uu).uup5l6iJ[b!DGli-ifbGjDrrrr«ffrflcsT asî L_r5jas!n6Tru
û n$l Giun£lsarru>6u 0̂uu£rT6Og>rT65T ^Slrflajrra^iii
l̂©LD65STLb, §>6MTI fT65)l£>, Q<9>ITg>a>UJ_65UD (tp On n> LJ R$l tL| UD
«su«m6uui_fTU)6u ^l© (5p fflSÎ SfDfTfrasTT. ^ipG su ©tpjBsm^asffla) 
«fiu®51ajnrdju«f)uiqib urr^ASlipp. uuilpffi inibpib Q&nen6$)g>
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&IT0 , iSllftof, <S6U<n®S<jm_(i>
'PierraSld) grmaen ^HiSiuijmugang, ^Slrfliufraerr (ip(ipaa wng)r$lai 
Q«rmr6iTGoifflRiT(Siib.
Q u p G jD m T « 6i f l6i r  assorT^rrij lile s re sr iq tb , a u rro i^ ^ e ira n u M L jib , 
Qunpanu)iurTa 6maiurTsnCsiie«n4.iu ^|6u$liu^sn^tqii}, ^ftrfluj 
uidlpffluSl «sbp^^rruui_GajssjT©ii). ^G^aujujib
5 lLi_ ^ ^ p @ qrDLburTas, on/jil-Giiî liLirTa eujBperretr aaHTarnr 
6iSl6î ujLDrrffi a(njg>uu@ib Slpsuiup S ^ lcssstu), f̂firar-Quswr 
G u$ii, usinrstfl ui^uiilp® QuroGnomTasiflssT Lpa ui_| 
GurrssTrDsmajffiOTisrr ^ajjaifjaerflrir Gtoms  ̂ 6)Sl0UL|-Q6iipuL| 
eresrp ^Slrfliurrserr e ĵuiiiSljgljbs «̂ LiL|<sQafTfiVr6tT<x5ii.i_rTp. ST6irp 
«S)G  ̂uuil|b£la«ii_ib 0 1  u jp $$  G«]«raT(i}iib.
Ljp(y>roiD<x&6ft£^L-L-$j5)d) ^Slffliurr-iorrswrajiT auL©££)fDa»u>> 
aeueiS) GurrsjriDSJioj L|0 ^^uui_Geuem(gub ^SlrflmiT a.ujrrj5£«jrr;
U)IT61J5r6UITffi6TT £g)LOL_l_tb, @y? j65>̂ S565>6Tr ^siiGuuGunrp 
«L_gluu®^^ £|6«rL{p£$i$«i> GutTmpeSlapiutfii&erflgyijD
a e u s $ f)£ g j u r r jb p  Q a iu s \)u © £ £  G 6u s w rq .iijg i ^ a jg l iu ib .  £ i i
QffUJ6ba66niT«o ^SlfflujiTasstT iD@uq«@rflujGurr<£ff(TrT«, 
jBibdlafflnaa® ufT̂ 1̂rTLD(TSJT6urir«5trfr«Qju) <7(Lp$rnu££)£>0 
Q a iu d )u i_  G eusw r(S iib . £ t g > $ e n & i u  ^ f f lr f lu jf ta G s r r  j§1iu i£1« « u u i_  
GSU6MT@U>-
IV. ufirreifluSlssT GiDibumTsmsu fjpsmnnuSIsyiUD urfWeosmOTT
(LpffwpuSlgyijD $nr£5l(nj£$u)
asuaSl g)6urr<gtrT a-ppenessTtijib ©S1i£1ul|
a.68$rfrfffflqi_CTyib QjF0ieuuu_G6ue5ir(pUD. aaJriSlaau-i&iaerflfiir 
^|«nu)uq, eiigo) u^GaaL®, ^ffltfliuiirach (5i_6U4.<£«n«,
G«fTuu|*sifl6si urrmarfluq, QurrpigliTeurraii) (ip$ tueneuasenerr 
(Lpanpiun.® Gu)fbumT«naju51i_G«jfflOT®ii>. .5 l£§)L_65T ŝurTarr,
CTajfion u«reifia£n6iTiL|ui (̂ |gauOT6if), êrfltum̂ uetrerflaeinr) 
arbiil&<3>ti> (Lpenpaenerr, L|purrL_(y>enp gh*1 j|gp«V
@jpjBffln̂ ffi6!n6Tr 151—£pib a(y)£mu£g]i_63T uffrrsfflsffrflsjT
a-<D®i ajOT6iiafi5isTT giTLorTssfl̂ gji ajy5l fBL££Gajfflsirr®ii>,
U6TTsrfl«CTflsir G m p i_i.it it «o«j aumjggla) Qan©Aauu@u) 
(ips5rG65T0 pLSlG!7p,Sin«ssTffi6inen' @j5liliii1i_ arr«usu6!nrr«0sirr ,j>|yp6U 
u®£pih aL_@unr© Qarrarer® ai[j Goj«irar©ii).
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V. 0ip25sn^<956ffl6iT jgleurTrressr jglfil
QupGflDrTfflsb gKQjoiiT, (tpaSPujiDna g>{i>an£ {§|j)a<gjib Gurrgjiii, 
0 ®u)Li$fil& «oq<L_ Lb «U0 ib Gunpu) usu @ipi5an£a6TT 
uarrafluS 0 iiigj aSsoSa QarrsnStjDiTiTasin'. .sia&ioiug l̂cu, a.$oS1u 
uarariarraGeunr, Qurr0 LLa6mT aGcurr G)arT(ij£gj |§|4£$anauj
0 jprj>an$aar U6tr6ifl«@ £>6UjDfTU>& eu0 Oiang» arraa Geviarsr̂ iib, 
acq<i_uij(piib 0 tpj5a»$a6fT jgleinTrraisr ^esrp grpu@^^uuL_@, 
^|uu0^lu5)a) ^®pG^ ^isja^anfraansir G r̂rrBQ ĝî jjj, a&afl 
«u51l_u}_ ^|«j>u)ljl|, |̂(&iâ l̂esriTA6tT ^©rfliuiiaanr aJIemarcTULSIaa 
Gajsi5T©u>. QurTgiicaaerr £̂ |p>$ j£lSila@ j&egiQarrant_ egt|6Tf)4<xci|ib, 
565TGl<KfT«m_iufTsiT(5<K@ |§lojfTrr6ssr (©Igl aama@ arTLLt_6u<&afr Qpeoib 
GuDgaih-Giflgyii ^airraciT gjanarariqijb QarTant_uftb 
Sleni_a0ibU)rTp sut̂ l GlffiuiuGeuasn^ib.
VI. usircifl<K(gf!)&<9) u@^6unrfl urflav
uffnerflaffiflOT Q»uia)urTL_©i(ipan[Dute ^ 0  SltD<5£ £tj£ar>£ jglana) 
!§lp$$ GeuaniT©i£rratTrTeo, «]L_i_/uorr«JL_L_ ,®>|6tT6iSl«u u6rrerfla(STjja@ 
urfla grgmb (tpanpanui l|0 £ $  GcuaftrQih. uarTerflaffrflsiT 
t§lfrsurr*(ips!r)(D, surraj u^GaiiL©, U6tTctflidl6ir jB«f)i_(ipan(D 
^Slrfliufraerflsir Qaiud)(tpanrDU){bpu> LorTararajfTa«rfl6BT anr$anasr 
^SliuanajastflssT ^^rrij^glsb urflL_§laauLii_ Gaiarargnb, £§)$$ 
urfla$@ ili_£anaj p sir^  aSWihurruu(j5\£@€srfT«), uensrtiffi(65>a(g, 
j56ni_(LpanjDu>(bpib j0jD«5>U).£(gj asnaaib ^>|etf)uu$iTa l̂amoujib.
&£»Qa$/r aevaSI ̂ dtauglAeass -
VII. qsireffla <sOT5r<3i(3j GaF<»rr(y)fflnp
jsarr, iorT«uLi_ ^edaSlo) qaTCrflaaajsTAg, Gaarjib re&eo ypanpidla) 
anaiunffn Gajswr®Lb. a.̂ nrfj’smsrLDrra (̂̂ arrg r̂flco a.6TTsn lorreiiL-i— 
a&aSI ĵsorrarT arrrfliurrsoiuii), ^rranraiauj toppib &$j&nma a_£oSl 
Qupii) uerrcrFliiSleBT ffiiup îliULLi_ ejlaifTraiaanefT iol_@iGlo 
Gaarfligp anfflj£paQarrafOT©sVr«irp. g&arfliurm ustrstfl«6tfl6ir 
stssst aanaGiurr, uSlp stflsugisiaGstm <g>|6urra6ifli_ib ĵeuaneo. 
J§)ji>g> iDn l̂rfliurTssr uffrTsrflafST^u), uu|-a@ii) @iprijan£a6Tr
&TS35T aar>aiL|Lb (Bnrtffrja® rgrreirr )̂̂ l«rfl®0U) Gungi, ^lan^upp? 
i_|6TTffffl aSlojrr aannaana; giarfliurrfr usrrsrflaarflssr ctstoi a  ana, 
G6us5i6uunrrr«@ih f̂flrflujrrastflsir ararcT a ana, tfinraRST6uiT aafflair
Qgjrrana, LSldraiT u>pp lSIjd 6iS1eugi5iâ u> u»rrjilso££ili—ib
g(0LJUp^rr6ii (tpanp.
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